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Madrid, Marzo 5, 
LA S A L Ü D D E 8AQA.3TA. 
Son muy contradictorias las noticias 
qtia sa tienen acerca del estado de sa t u 
ñs. señor Sagasta. 
L A O A P A O I U A D 
D B ALFONSO X I I I 
Si se confirmasen los rnmores qns cir-
culan respeto de los propoaitós dsi Gobier-
no para caanáo llegue ei Rey á la mayor 
eáaá. habría necesidad de apelar á la re-
forma constitucional. En caso contrario 
ea aplioará el artículo de la Constituoioa 
de 1876 que trata déla incapacidad legal 
dei Mcnarca. 
L A S I T U A O I O N 
La gente política presagia grandes 
acontecimientos dentro de un plazo relati-
vamente breve. La situación se encuentra 
rodeada de peligres mny graves. Una parte 
de la mayoría no ve réfhjadp su pensa-
miento ni an les actes ni en las palabras 
de los Ministros, y entre las principales 
figuras del partido liberal existen anta 
golismos muy marcados, 
F A L L E O I M I S N T O 
Ea fallecido el señor Marqués de Santa 
Harta, jefe de los republicanos progre-
sistas. 
L A OIROULAOION F I D U C I A R I A 
SI Ministro de Hacienda se muestra 
condescendiente ó inclinado á transigir, 
en cuanto decorosamente lo sea posible, 
con los puntos de capital importancia de 
la enmienda prsientada al proyecto de 
ley p»ra restringir la excesiva circulación 
fiduciaria. 
LOS 0 A M B I O 3 
Hoy se han cotizado en i a .Bolsa las 
libras esterlinas á 34-20. 
m n j ñ MÍ 
<{Es imposible qae haya ea el 
mondo terrenos más fértiles y pin-
torescos que los qne va á atravesar 
m u y pronto el "Ferrocarril Cen-
tral." 
Así se expresaba anoche en el 
restaurant del hotel "Telégrafo" 8ir 
William Von Horne, Presidente 
de la ''Cuban Company," que aca-
ba de hacer un viaje de Santa Cla-
ra á Santiago, siguiendo la línea 
¿el ferrocarril referido en coche y 
en locomotora, lo cual demuestra 
cuán adelantadas están ya las obras 
de dicha Empresa. 
Halagüeños son sin dada alguoa 
para este país los elogios entusias-
tas de persona tan competente co. 
rao 8ir William, á qnien debe el 
Canadá la grandiosa línea ferrooa 
rrilera qae le ha unido con el Pa-
cífico, convirciendo extensísimas 
comarcas, antes tristes y yermas, 
en alegres y fértiles campiñas ani-
madas por villas y ciudades popu-
losaf; pero eso qne ahora han nota-
do el Presidente del Ferrocarril 
Central y los americanos distingui-
dos que lo acompañaban, aquí na-
die lo ignoraba. ¡Gomo que ya Cris-
to bal Colón había escrito en sus 
memorias estas ó parecidas pala-
bras: "Cuba es el más fértil y el 
más hermoso país que ojos humanos 
han visto!" 
Mas parécenos que en este caso 
los americanos no han atendido 
tanto á la fertilidad y hermosura 
del terreno coma á las ventajas que 
para su protectorado ó para la ocu-
pación definitiva de Cuba pudiera 
encerrar esa gran líoea estratégica, 
en tiempos da España ideada y 
hasta ahora en proyecto, merced á 
la apatía criminal de nuestros de-
sastrosos gobiernos. 
Sí esa línea central hubiera exis-
tido, ni lo de Biire hubiese tenido 
más importancia que lo de Ibarra, 
ni al ejército americano le hubiera 
sido tan fácil cosechar laureles en 
Santiago. Pero, en fio, eso ya per-
teaoce á la historia. Ahora lo que 
importa es que los dueños y los 
protectores del Ferrocarril Central 
se contenten con ia explotación in-
dustrial y política de esa gran vía 
y no pretendan aprovecharla tam-
bién para precipitar la americani-
zación de este país, trayendo, para 
poblar loa terrenos "fértiles y pin-
torescos" que atraviesa, negros del 
Sur, en vez de bermanos por la san-
gre, por la lengua, por la religión y 
las costumbres, de sus actuales ha-
bitantes. 
EL i m m DE PIEIS 
fío Enero de 1901, publ iqué an fo-
lleto eo el qae sostenía qae el Tratado 
de Pa r í s era ana obra maestra de ia 
astaoia amarlcana. Eatoaoes no cono-
cía más qae el texto del tratado; hoy, 
lejos de modificar mi opinión, la ra* 
tiüoo en todas sea partes, gracias á 
nuevos datos qae en aquella fecha no 
conocía. 
Eí-tos datos los debo al libro Tuaty 
of Feaee Beltceen the U. 8. and Spain 
1899, que con carácter oficial se ha pu-
blicado en inglés y español . 
Artículo 1? (TEATADO DE PAEÍS). 
" E s p a ñ a renuncia todo derecho de 
soberanía y propiedad sobre Cuba. 
En atención á qae dicha isla, cuando 
sea evacuada por España , va á ser 
ocupada por los Botados Unidos, mien-
tras dure su ocupación, tomarán sobre 
sí y cumplirán las obligaciones qne por 
el hecho de oooparla, lea impone el 
MAEQUESITál 
San Rafael 19 | 
E f Q D I N A A § 
NUEVA REMESA 
L A MAEQUESITA acaba de recibir 
xin gran surtido de Dianteletas de seda, 
negras y blancas, con encaje ?/ sifón. Ul-
t ima expresión de la moda. También se 
&S2SSBSc52-'í5íns?SÍ-TcSES2SRS?SH5íS2ÍBñJ6 ha recibido un gran surtido de otros te-
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S U C E S O R D E 
L E O A I L L E Y L L A N E S . 
7 & e el gusto de par t ic ipar d m s clientes y alpi ibl ico 
- , elem^ie, gue por t i vapor francésSaiut. G e r m á n < cabnde 
2 % CQ \ rcnbiy v n completo surtido para la presente temporada 
S « < : |¡ de \ E l i ANO. 
DO & 
Qéneros para enfardar Tercios (k Tabaco 
y Para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
Bntibo y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 } " I T ^ l g a ü a s ingltísaíj de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn nnioo importador E N R | Q U ̂  HEILBUT 
derecho internacional para la protec-
ción de vidas y haciendas." 
Este ar t ículo y el 16 son loa únicos 
qae ea el Tratado se refieren exclusi-
vamente á Ouba. 
No insistiré acerca de la ocupación, 
consignada en el ar t ículo Io, porque 
bastante he dicho acerca de ella. La 
ocupación se caracteriza por ser transi-
toria; y consagrarla así en na tratado, 
equivale á una conquista, que por ra-
zones de oportunidad no sa declara 
francamente; esta es opinión de publi-
cistas eminentes. 
iQaé es renunciar la soberanía? 
Tal orno se hizo en este tratado, 
equivale al abandono; los Oomisarioa 
se opusieron á que prosperara esta 
forma. 
Dijo el señor Itfontero Ríos: "Qae la 
renuncia da la soberanía de Ouba la 
hacía Kapaíia á fia de que los Estados 
Unidos puedan transferirla á los caba-
nas, y qae en esto se adantaba E s o a ñ a 
al esoíritu y letra de la joint resolution 
del Oongreso Americano." 
Efectivamente, el art. 4? de la joint 
resoiu'ion, que declara que Oaba es, y 
de derecho deba ser, libre é indepen-
diente, dice a s í : 
Cuarto. "Qae los Estados Unidos 
declaran por la presente qne no tienen 
intención ni deseo de ejercitar en Ouba 
soberanía, jurisdicción ó dominio, ex 
oaoto para la pacificación de la Isla, y 
afirman su detarminación, cuando és ta 
se haya conseguido, de dejar el gobier-
no y dominio de Ouba á su propio 
puab'o." 
Qae este art. 4o lo cumplieran los 
Estados Unidos fué el más vivo y te-
naz empeño de B«paS»; pero no lo lo -
gró, y así tenía qne suceder. España , 
vencida, fué á Par í s á cumplir la vo-
luntad del vencedor. 
Los diplomáticos españoles, fundán-
dose en la obligación con t ra ída por los 
Estados Unidos en este ar t ículo, que 
ea aquellos días estaba vigente "de 
dejar el gobierno de (Juba á sn propio 
pueblo',, decían con lógica de hierro: 
"por esta r a z ó n , tienen los Estados 
Unidos que recibir esta soberanía, para 
entregarla al pueblo de Oob», pues no 
se puede dejir lo que no 86 tiene.9* 
Los comisarios americanos contesta-
ron: que recibir la soberanía de Oaba 
para entregarla á los cubanos "ence-
rraba una obligación R u c i a r í a que las 
leyes de su país p rohib ían ." 
El territorio abandonado tiene dere-
cho á adquirirlo el primer ocupante: 
esto es axiomático. 
Es frecuente el hecho de que las na-
ciones abandonen territorios desiertos 
ó " á lo sumo, poblados por tribus b á r -
baras del Africa; pero Ouba, con cuatro 
siglos de civilización europea, no es tá 
ea el mismo caso"; así argementaban 
los diplomáticos españoles. Y prueba 
de que E s p a ñ a no abandonó á Ouba, es 
que Santiago de Ouba fué entregada á 
los Estados Unidos previo inventario 
de archivos, edifi-íios, e tc ; y que en la 
Habana estuvo una comisión de espa-
ñoles y americanos reglamentando la 
evacuación del Bjóroíto español y la 
toma de p o s e s i ó n de los Estados 
Unidos. 
Ea máe: el general J iménez Oaste-
llanos hiso en la Habana formal y so-
lemne entrega de la soberanía españo-
la á Mr. Brcoke, 
LosOomiasrios españoles observaron 
la identidad de palabras que en el t r a -
tado ee emplean lo mismo para Oaba 
que para Puerto Rico. 
fil? ^ 17 W 17 DN PÍANO ea 
> 9 j C i ¥ J C i l ^ l ÍLP M2J magnífifo esta-
do, maroa E H A U U , en un preMo increible por lo 
barato, por t^ncr qae auseotarse ea duefio. C O N -
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Telefono 1940. 
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Sólo hay dos exuepoiones: la renun-
cia que ya sabemos lo que significa, j 
el art ículo 16 que dice lo siguiente: 
Articulo 1G, — TEATADO DE PARÍS 
—"Queda entendido que cualquiera 
obligación aceptada en este Tratado 
por los Estados Unidos con respecto á 
Ouba, es tá limitada a! tiempo que du-
re su ocupación en esta Isla, pero al 
terminar dicha ocupaoíóa, aconsejarán 
al Gobierno que ee estableza en la Isla, 
que acepte las mismas obligaciones." 
Este artículo á la legua se ve que es 
como la espada de B8rnardof ílni pin-
cha ni corta"; los Estados Uoidos, con 
aconsejar al Gobierno qu1 aquí se es-
tableza, ó lo que es lo mismo, con acon-
sejarse á eí mismos, salen del paso. 
Por lo bien que lo han hecho y están 
haciendo, supongo que magnífteos con-
sejos habrán recibido Brooke y Wood; 
y ni que decir tiene que á don Tomás 
Estrada Palma, atribuciones le falta-
rán , pero consejos no. 
Esto es lo más importante que res-
pecto á Ouba contiene el Tratado de 
Pa r í s . 
En él los Oomisarioa americanos se 
despacharon á BU guato, hicieron lo 
que Ies dió la gana; pero no pudieron 
menos de reconocer la cultura, la lógi-
ca y la perspicacia de los Oomiearios 
españoles. 
Eatre é*tos se destacaba el señor 
Montero Ruos. 
Este ilustre gallego, que parece que 
siempre se está muriendo y que no 
rompe un plato, gozaba gran renombre 
de canonista, pero desde que en Par í s 
hizo tan brillante derrocha de talento, 
de ingenio y de conocimientos del dere-
cho internacional, debe en justicia 
considerársele como el cerebro más po-
deroso de la política española. 
Tan pronto se enteró el señor Monte-
ro Ríos de que loa americanos preten-
dían la renuncia de Ouba, exclamó: 
" j A h , van á la anexiónl" Estas pala 
bras no constan en los protocolos, pero 
se pronunciaron. 
Entre los Oomiaarios españoles figu-
raba un cubano, el señor Abarzuza, 
que colocó muy alto ei nombre de Ou-
ba; falta hacía, ya qae otros lo han 
puesto bien bajo en fuerza de dispa-
ratar. 
Oreo que el señor Abarzuza era el 
único Oomisario entre todos los espa-
ñoles y americanos que hablaba el in-
glés, francés y español. 
Da los americanos uno sólo hablaba 
el francés; los demás sólo ei inglés, y 
loa españoles todos hablaban el fran-
cés. 
E l señor Abarzuza apenas conoce á 
Ooba; foó á E s p a ñ a y se auedó por 
allá. 
Así pudo ser Embajador en Pa r í s , 
de la República Espaoola y Ministro 
de la Oorona. 
Si hubiera vuelto á Ouba probable-
mente nada habr í a sido, ó cuando más, 
escribiente ó Alcalde rural , siempre 
subordinado á los grandes hombres 
qne por aquí se estilan, y, loa que 
—valga la verdad honradamente di -
cha—no son aptoa para dir igi r loa dea-
tinos de la patria. 
LDO. BKEIQÜB OASÜSO 
IitóriÉs y MwM 
En loa actuales tiempos el problem » 
económico de las industrias solo S J 
resuelve con ventaja por medio de 
aparatos éióotrlcos; y no está lejano ei 
día en que toda la producción ee lle-
vará á efecto mediante el empleo de la 
electricidad. 
Ya hoy son machísimos los prooe l i -
mientes indostrUles qae se ejvoucan 
por este medio; el alambrado, l - s tras-
portes, loa motores, la oalefeiocióo, ven-
tiladores, molinos, bombas, teléfonos, 
etc. Oada día se hace máa neoesario 
por los ingenieros é industriales el es-
tudio de ia electricidad y sobre todo la 
manera piáct ica de ut i l izaría con eco-
nomía y provecho. 
Otra de las particularidades qne 
ofrece este asunto es eí prodigioao mo-
vimiento de avance que presentan las 
aplicaciones de la electricidad, al ex-
tremo que se necesita siempre adquirir 
las obras más modernas que se puoii-
oan sobre el particular para teoer no-
ticia de lo más conveniente para los 
fiaes de util idad prác t ica . 
Oon este objeto, bs de suma urgen-
cia para toda clase da i oda ^tríales y 
técnicos encargados de industrias don 
de se utiliza ó puede uriiizarse ia e>ec-
trioidad, adquirir el libro más moder-
no y míis completo que sa ha pubiioado 
recientemente respecto al asunto, > 
este es la obra de Eduardo Daor^m inr. 
ti tulada Jilectricidad-Teoría y predue 
oión; obra traducida expresadamente 
al castellano oon profusión de graba-
dos y redactada con verdadera claridad 
de estilo, por el afamado elestrioista 
8r. Yesares. 
Dicho libro llena sobre muchos otros 
la ventaja de dar iaa soluciones más 
útiles de manipulación eléatrioa, bajo 
el punto de vista económico. Alguno» 
iudustdalea han notado deíicieuoiaa en 
el uso de estos aparato?, porque no se 
ha tenido en cuanta la maoera de apro-
vechar mucho fluido con el menos cos-
to posible, y de aquí que se hace ne-
cesario hacerlas inataiacioaea y cálou 
los teniendo á la viata la fórmula ade-
cuada para loa procedimientos mas 
económicos, para que con poco gasto 
se obtenga el mayor rendimiento posi-
ble. E éxito de las iodustriaa eléotri-
caá estriba sobre todo en esto, y es 
tanta la util idad que por esta parte 
ofrece el libro de Dacremout, qae ha 
merecido nn premio de la Sociedad de 
fomento y de la Industria nacional en 
Francia. 
Dicha obra se halla de venta en " L a 
Moderna Poes í a , " Omspo 135; donde 
hay toda clase de libros técnicoa para 
laa industrias modernas. 
¡tiropa 
INCENDIOS EN LOS T S m O S 
Un periódico italiano da oaenta de 
loa incendioa acaecidos dorante el pa-
sado año de 1901. 
En enero se quemaron el teatro de 
la Strada, de Obicago, pereciendo 
ocho personas, y el de Roberto Hoodin 
en Par íe ; en febrero, el de Oastagnola, 
en Oataaia (hubo dos maettos); en 
mayo, el de Varieté, en Viena; en Ju-
lio, el gran circo Sybilío, de Ñ a m a r 
(Francia), el de la ópera HOUPO, del 
Lyrm (Estados Unidos), y el de S ra-
tow (Rusia); en Septiembre, el d e L l a -
san (Moscovia), el de Fietrobargo y 
el de Wiscousin (Estados Unidos). 
T^doa estos teatros qoedaron aesuru-
dos por el voraz el^m^tito. 
En total, dnrante el afio 1901 bnbo 
incendioa ev C5 t^ai^os. Por fortuoa 
en la citada estadístic» rto figara nin-
gano de los teatros ea^ño^ea. 
CONTRA LA PENA DE MUERTE 
Ua opa'eoto filántropo suizo, A n a -
tolio Sohaeider Wan-Dauppel, ha 
muerto hace pocos dias eo Lacerna, 
Sa testamento fnó abierto el día 7 
del actual con todas las formalidades 
que la ley prescribe. 
La fortuna de Soh«neíder Wan-
Douppel ee evalúa eu 43 miltoues de 
francog, la mayor parte t n minas de 
petróleo en Australia, de carbón de 
piedra en Westphalia y en deuda in« 
íjlesa y alemana. El testador consig-
na un premio de 150 000 francos para 
oada uno de los veroogos qae, llegado 
el momento da oamplir la orden jad i -
nial de tjecutar nn reo fe nieguen á 
obedecer. Por este solo hecho y por 
el de abandonar las foneiones de eje-
cutores de la justicia en t ra rán loa7 que 
¡o realicen en posesión del legado, d i -
r igiéndose al efeoto por carta 6 tele-
grama á M. LaiB Billen Hautenx(^par-
tado n ó m . 2.003) en B^rna. 
Esperamos la con»ecaencia de esta 
generosa y s impática iniciativa. 
LOS COSACOS EN SIBERIA 
Un ukase especial del Ozar ha con-
cedido a perpetuidad á ¡os cosacos del 
Amor territorios sitoados á orillas del 
río de aqaúl nombre, en 8 beria. Es-
ros territorios qae se extienden á lo 
largo del Z^d, afluente del Amor, loa 
ocuparán ea adelante los Stanitz, es 
decir, colonias militares de oosaaoa 
del Amor. 
No es tará de más añadi r que loa 
menoíouadoa territorios distan muy 
poco de ia frontera china, por lo onai 
el donativo del Ozar, al mismo tiempo 
qne representa un gran favor pura los 
cosacos, ea ana medida ex t r a t ég ica do 
verdadera importanoi, y qoe ha llama-
do extraordinariamente ia atenoióa ea 
Saiat James, donde siguen oon inquie-
tud el desarrollo de esa política per* 
sietente de los rusos en Asia, cuya 
marcha avanza á medida que Inglate-
rra ge ve comprometida en aventuras 
exteriores, y no retrocede nunca una 
vez dado el paso hacia adelante. 
LOS HUELGUISTAS UN BARCELONA 
Barcelona 14 (10 20 noche) 
E n San Martín. Grupos y coaccio-
nes.---Dos disparos á la po l i c ía . 
Noticias recien llegadas de San Martín 
dicen que grupos sospechfísoa han estado 
rodeando la fábrica allí establecida en ao-
ticnd de ejercer coacción sobre los obre-
ros. 
A presentarse un pelotón de policia I03 
grupos trataron de hacerle frente disparan-
do dos tiros, que por fortuna, no causaron 
daño alguno. 
Lia grupos huyeron poco después. 
Barcelona 15 (11 30 noche) 
Tal ler asaltado «-El d u e ñ o grava" 
mante herido.—Ataque á la Guar-
dia c i v í i - - - P e d r a d a s y tiroa.—De-
tesados iibertados por sus compa-
ñ e r o s . 
A las cuatro de la tarda un gmpo com-
puesto de unos veinte hufllguistas asaltó un 
tal er de fundición, cuyo dueño resultó gra-
vemente herido de un* cictuilada. 
Dei más afamado, del mejor de los mejores fabricantes de calzado 
americano, ha recibido la gran peletería 
O J B Z B I F O I B S Q , , -A. O U B A . , 
una espléndida remesa conteDiendo nuevos modelos de alta novedad* 
en Borcegníes, Polacos y Botines de charol, de glacé, de Rasia, color 
y glarés de colores, del más refinado gusto y novedad. 
E L O A . 3 1 I Z A . I D O B J L n ^ T I S T I E l I R . 
por su gran calidad, sn perfección y buen gusto de los hormajes y corte, ha adquirido el gran 
crédito y renombre de que disfruta, siendo el preferido de todas las personas que gustan 
calzar bien y con elegancia. Unica casa qne recibe y vende el calzado BANÍSTER. 
- L A G R A N A D A -
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a de C u b a . 
Pfl I 
c 4'5 4*-6 
P i d a s © E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T C T T E N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
C 874 ftlt * y d 1 
Pncsssr M A R T I N F A L . K 7 S A N I d N A C I O 5 4. 
ttn-i5Qsj-n¿L .3l6Ja »i» 6919 
J u e v e s 6 de m a r z o de 1 9 0 i 
FUNCION POR TANDAJ8» 
A las 8 y l O 
E l Chico de la Portera 
• la» 9 7 l O 
L O S T I M P L A O S 
6MN COMPAÑIA DE Z 
F A N D A S - TANDAS - TANDAJ T 
Ü. 366 1? M> 
las 10 y l O 
Loa Camaronea 
Prec]«8 p«r U tosida 
OrllUi IID entrad* , . , . . . , . . . . . . $ 2 UO 
Paiooi lie idem i 23 
Lirsuooi i e n i r a a t . i a B a a B u 50 
B«uca oon I d e m . , . . . . . , . . . . . . . . 0 50 
AJÍSDIO de l a r t m l i t . • • 0 35 
Idem de Part i fo . . . . . . 0 30 
Butrad» eeDerkl, . . . , 0 80 
Idem i l e m i i i 6 ptrai ia . . . . . 0 30 
D I A R I O D E "LA MARINA—Mar ZG 1 9 0 2 . 
Otro írrupo de unos doscientos salió del 
Centro Obrero, dirigiéndose á la calle de 
Argentera, donde se tenían noticias de que 
iba á ser desahuciado un huelguista meta-
lúrgKo por faltado pago de los alquileres 
delu hab taeión, de que suponían dueño á 
un patrono de taller de fundición. 
Los huelguistas, decididos a impedir el 
cumplimiento de la sentencia, comenzaron 
á afluir, situándose en los alrededores de la 
casa. 
Allí estuvieron algún tiempo, pero como 
el juzgado no llegara, cansados de esperar 
se dirig eron tamultuoiamente al paseo de 
Gracia en busca del dueño de la finca, que 
insistían en que era el patrono Juan Ca-
nuda. , < » 
Notado el movimiento por la policía, tra-
tó é s a de ealir al encuentro á los grupos, 
auxiliada p^r seis civiles. 
En ol camino engrosaron consideratle-
ment? los tumultuados, que llegados frente 
al uúoiero 129 del paseo de Gracia, inten-
taron asaltar el taller allí establecido, lo-
grando entrar ocho ó diez individuos, ar-
mados de pales y de revólvers. 
El patrono, que quiso salirlos al ensuen-
tro, fué arro lado, y uno de los Invasores 
le asestó una puñalada que le cortó la ro-
pa, librándole da una muerte segura un an-
cho cinturón de cuero, en que se embotó el 
cuchillo, de grandes dimensiones, con que 
se trataba de herirle. 
Entretanto llegaron los civiles acompa-
ñando á la policía, dando varias cargas, las 
que bastaron para disolver á loa huelguis-
tas, de los que cuatro quedaron deteni-
dos. 
La benemérita intentó llevarse á éstos al 
Gobierno civil, pero al verlo los amotina-
dos, rehechos, acometieron á la po icía so-
bre la que hicieron varios disparos, por 
suerte sin herir h nadie. 
La policía repitió las cargas, mientras 
una pareja de civiles y otra de agentes de 
la autoridad conseguía ganar ía calle de 
Claris, nevándose á los detenidos. 
Atl llegaron á la plaza de ürqaimara, 
donde alcanzados por un nuevo grupo de 
huelguistas hubo que sostener una empe-
ñada refriega á palos y sablazos. 
Cuando los presos y sus guardias entra-
ban en la vía diagonal, los revoltosos, que 
ya pasaban de quinientos, cayeron sobre 
los guardias, pretendiendo libertar á los 
detenidos. 
La confusión entonces fué espantosa, 
©yéndose muchos disparos y cayendo una 
verdadera lluvia de piedras. 
Los guardias, viendo que los presos se 
Jes escapaban, metieron á éstos en el por-
tal del número 11 de la plaza, cerrando por 
dentro, mientras una pareja de á caballo 
corría á galope á pedir auxilio al próximo 
cuartel de la calle de Ansias March. 
Cuando eato se hacía, los huelguistas, cu • 
yo número aumentaba á cada momento que 
trascurría, pusieron asedio á la casa, lan • 
zando millares de piedras sobre la puerta 
que, sin embargo, resistía. 
En vista de ello, no se sabe de donde sa-
lieron á luz algunos picos, con los que no 
tasdaron los alborotadores en levantar tres 
grandes tableros. 
Los guardias, comprendiendo que la In-
vasión no podía retrasarse, subieron á los 
detenidos á un terrado, parapetándose unos 
en la escalera, y buscando otros salida por 
las casas inmediatas déla c*lle de Bilbao. 
Aprovechando los presos la operación se 
lanzaron á la abertura que sus eompaños 
habían abierto en los tableros, y por ellos 
psoaparon antes que sus guardianes pudie-
ran percatarse del inopinado movimiento. 
Como los disparos hechos por los indivi-
duos de la benémerita atrajeran más poli-
cía, ésta cayó sobre los amotinados á tiem-
po que varios civiles de á caballo, por el 
opuesío lado, cargaban sobre las turbas. 
Con ello, la plaza quedó limpia, detenien-
do los guardias á tres que se obstinaban en 
continuar el asalto de la casa en que se ha-
bían refugiado los civiles de infantería. 
Estos fueron conducidos al gobierno 
civil, donde á uno de ellos sa le ocupó una 
navaja. 
Los tres presos se llaman Miguel Aguiar, 
Félix Mon y Juan Marqués. 
Los destrozos hechos en- la casa que se 
Intentó asaltar son considerables. 
Además de la puerta, se han roto los 
cristales todos de los diferentes pisos y la 
fachada ha quedado acribillada á balazos. 
Los disparos hechos con revólveres y 
fistolas, se calculan en mas de seseta, sin os que con les fusiles hicieron los guar-
dias, que siempre tiraban al aire. 
Lo extraño es que no haya ocurrido nin • 
gana desgracia personal, si bien parece 
que hay gran núaiero de contusos de palos 
y pedradas, pero sin que se sepa de herido 
alguno grave. 
Después de las últimas cargas la plaza 
de ürquianon quedó despejada, sin que ha-
ya vuelto á turb rse la tranquilidad. 
Además de este hecho, han ocurrido hoy 
algunos otro* de menor importancia. 
A un joven obrero que en la calle de 
Fontanella llevaba una caja en la cabeza, 
le derribaron, rompiéndole los efectos, y no 
sacando graves daños en su persona, gra-
cias á la intervención de algunos tran-
seúntes. 
Otro obrero lampista, llamado José Mi-
rales, de veinticuatro años; ha sido curado 
en el dispensario del Ayuntamiento de va-
rias contusiones, causadas en la cara por 
ftlgunos huelguistas, en el mismo local de 
la sociedad. 
u CAUSA DÉ mmi 
Ayer ee efectuó la t r igésima octava 
eesión del joioío oral do esta oaasa, 
habiendo comenzado á la ana menos 
Teintioinoo minntoa do la tarde. 
E l doctor González Lanaza, conti-
n ú a sa informe haciendo notar que el 
testigo de Estado, Rioh, cuando deola-
t ó ante el Inspector Wil l iam, expaso 
qne Rathbone no tenía noticia algana 
referente al paqoetede sellos qae Nee-
ly le dejó en la caja de la oficina de 
Bentas para que loa vendiese, á fia de 
repartirse entre ambos el importe, y 
que de ese partioalar solamente estaba 
enterado el general Wood. 
Ocúpase á eontinnaolón de los v ia -
jes que hizo Rathbone por Ooba, y di-
ce que en esta cuestión el Fiscal reoo-
jaooe que aquel podía recibir dietas. 
Las dietas asignadas á Rathbone— 
añade—fueran complemento del sueldo 
y no existe ningona disposición que 
prevenga que las dietas no consienten 
cobrar los gastos de viajes. 
Lee una oomunioaoión del Goberna-
dor Mili tar aprobando los gastos que 
había heoho Rathbone en su viaje á 
Isla de Pinos, no obstante disfrutar 
éste de las dietas aludidas. 
E l Presidente del tribunal, señor 
Ort íz , pide al doctor González Lanaza 
que como información, no como prue-
ba, entregue al Secretario, señor Saa-
vedra, el documento que acaba de leer, 
á lo que desde luego accede el doctor 
González Lannza, 
E l Fisoa! trata de hacer uso de la 
palabra sobre el asunto y el Presiden-
te le suplica que no interrumpa al de-
fensor y que al terminar és te su infor-
me baga las manifestaciones qae de-
see. 
E l doctor González Lanaza dice que 
de entenderse que las dietas compren-
dían los gastos del Director General 
de Oorreoa, solo existiría contra Rath-
bone ana responsabilidad civi l de de-
volver, nunca UD I rtisponsabilidad cri-
minal. 
Willmont, secretario particular de 
Rattbone, oorria con el pago de las 
cuentas de éste y hasta las cantidades 
más insignificantes que facilitaba a los 
criados del Director General las cobra-
ba á éste, 
8i el tribunal—agrega el defensor-
registra esas cuentas que figuran co-
mo pruebas, verá cuán tas veces de 
esta manera han sido satisfechos por 
Rattbone sus gastos y cuán equivoca-
dos están los que sostienen que todos 
esos gastos se pagaban coa fondos pos-
tales. 
Lee la declaración de Wil lmont en 
el juicio oral, traducida de las notas 
taquigráficas, y afirma que de ella no 
se deriva la afirmación concreta de que 
Rathbone mandase á incluir sus gastos 
particulares, en la cuenta del viaje á 
Santiago de Ouba. 
Examina la cuenta y dice que los 
comprobantes no indican que se refie-
ran á gastos particulares} que W i l l -
mont era quien corría con los pagos y 
qne si él los incluyó debió procesárse-
le, puesto que la prueba le era hos-
t i l , y podía demostrarse su complici-
dad con Rathbone, 
Si Willmont—continúa el defensor— 
incluyó las comidas en ei vapor Comal 
de la señora, hijo y criada de Rathbo-
ne, contra és te no se puede derivar una 
responsabilidad criminal de defrauda-
ción, sino una responsabilidad civi l de 
devolver el exceso. 
Ocúpase después de los viajes de 
A b r i l y Mayo á los Estados Unidos y 
dice que la prueba de testigos es de 
tal naturaleza, que aún en el orden ci-
v i l es tá entregada á la apreciación dis-
crecional con arreglo á los preceptos 
de la sana crít ica. 
Sí el tribunal ha visto la masa i n -
mensa de los cargos desechos ¿podrá 
inducírsele á creer que Rathbone n > 
devolvió los quinientos pesos que se 
le facilitaron para el último viaje! 
Si aquí—añade—hubiésemos trata-
do de adquirir testigos falsos, fácil le 
hubiera s i d o á mi defendido buscar al-
guno que asegurase haber presenciado 
la devoluaión da esa suma. 
Respecto de este asunto—prosigue— 
yo creo que el tribunal no considerará 
una entidad despreciable ai testigo 
Farr y aceptará como buena su mani-
fflstación de qae Revees le dijo que 
Rathbone no se apropió los 500 pesos, 
y que sólo era responsable de abando-
no ó negligencia. 
Si después de estas pruebas el t r i -
bonal entiende que Rathbone ha podi-
do quedarse con los 500 pesos, condé-
nelo el tribunal y nos resignaremos. 
Ea el mes de Octubre de 1899, fné 
Rathbone á los Estados Unidos, lla-
mado por el Post Master Qemral, lo 
que comprueba el carácter oficial del 
viaje. 
La declaración de Oarroll constituye 
el cargo de este viaje y no es una 
imputación que hago al Gobernador 
Militar al hacer constar que se trajo 
de los Estados Unidos á todos ios tes-
tigos de cargo y á ninguno de des-
cargo. 
Oon ana concepción germánica el 
gobierno es una parte en el juicio y el 
Attorney es el representante del mis-
mo. E l Fiscal en el sistema francés no 
es el Abogado del gobierno, sino el re-
presentante de la ley. 
Refiere el doctor González Lanaza 
que siendo Presidente de la Audiencia 
el señor don José Pulido, en tiempo en 
que él era magistrado suplente, y es-
tando reunidos en la Sala de ia Presi-
dencia, ee acercó un abogado fiscal y 
dijo refiriéndose al jaioio oral de ia 
causa instruida por asesinato de don 
Antonio Delgido:—Parece que al Fis-
cal le es tá saliendo mal la prueba—con-
testándole Pulido oon las siguientes 
palabras d e á n espír i tu muy levantado 
y de sana mora!: 
—"Se equivoca usted, al Fiscal nun-
ca le sale mal la prueba, porque no tie-
ne interés en que le salga bien de algu-
na manera." 
Ese es el Ministerio Pábl ico de nues-
tras costumbres y de la raza latina, no 
el del sistema angio-sajón; ese no es 
una parte del juicio, sino la personifi-
cación encargada de la L e j ; por eso 
nunca experimenta el Ministerio Pú-
blico nuestras torturas y nuestras an-
gustias durante el desarrollo de la 
prueba. 
Volviendo á la declaración del testi-
go Oarroll, pregunta el defensor de 
Rathbone dónde es tá la justificación 
de que és te ordenara que se incluyera 
en la cuenta del hotel "Empire", de 
Nueva York, los gastos de su familia. 
Las cuentas de ambos viajes no están 
aprobadas por Rathbone, conteniendo 
únicamente la segunda las iniciales de 
aquél . 
A las dos y media se concedió nn 
receso, reanudándose la sesión á las 
tres y media. 
El doctor González Lanuza lee un 
párrafo del Eeport de Rathbone en el 
que consigna que hizo un viaje en Ma-
yo de 1899 á Washington, relacionado 
oon la redacción del Oódigo Postal pa-
ra Caba. 
Para probar la ligereza con que Gre-
gory y sus compatriotas han procedido 
en esta causa, somete á la considera-
ción de la Sala una declaración escrita 
de Rich llena de enmiendas y de ren-
glones tachados, sin que al fioai de la 
misma se salven las enmiendas y ras-
paduras. 
Dice que aquí , en la Habana, ha ha-
bido interés en que ciertos documentos 
relacionados con las dietas vinieran 
traducidos de Washington. 
Agrega que esto de las dietas fué 
tratado ea una serie de cartas entre 
el Director General de Correos y el 
Post Master General de loa Estados 
Unidos. 
UNA LOCURA 
Positivamente que jyara esta estación 
de bailes, jolgorio, todo a legr ía y satis-
tacciótiy 2)ara complemento d tanta d i -
cha es indispensable un calzado cómo-
do, elegante y barato Merece l a pena 
ver las ú l t imas novedades recibidas eti 
toda clase de x>ieles de color y negras 
especialmente en charol de fabr icación 
esiiecial de esta casa d precios suma-
mente baratos, 
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esquina á Aguiar. 
T e l é f o n o 513 Habana 
E L P A S E O 
i o 0)1 1 ME 
En 19 de Junio de 1899 ei Post Mas-
ter propone á Rathbone el aumento de 
sueldo y la cesación de las dietas, aun 
que sobre las úl t imas nada resolvería 
el Eoat-Maater, decía la carta, sin pre-
via conformidad de Rathbonej á lo que 
contestó éste mostrando su desconfor-
midad porque ello equivaldr ía al au-
mento de 675 pesos sobre su oompeQ-
eación. 
En ana de esas cartas Rathbone le 
decía al Post Master que ei capi tán 
Youog tenía un palacio al igual qae 
los generales Brooke, Lndlow y Lee; 
que los oficiales tenían hermosos y c ó -
modos alojamientos y que él en mate-
ria de relaciones había llegado á an 
nivel tan alto,que no se podía mante-
ner oon un salario de 6 500 pesos. 
La carta del 19 de Junio—dice el de-
fensor—proponía la solución y la dieta 
entonces cesaría, tiempo condicional; 
y en 8 de Julio el Post Master le au-
menta el sueldo y no le habla de dieta. 
Podrá sostenerse la malicia con la cual 
Rathbone siguió percibiendo la dieta? 
En manera alguna, lo que podrá dis-
cutirse si acaso es la obligación c iv i l 
de devolver esas dietas al Departa-
mento. La carta única oon la cual se 
argumenta contra Rathbone no es más 
que ana proposición. Antes de pasar á 
ocuparse de los gastos personales, el 
doctor González Lanuza expone que la 
relación del Director General de Co-
rreos con el Gobernador Mil i tar era de 
cooperación. E l Director General está 
sometido á la autoridad del PostMaster 
General; pero no á la del Gobernador 
Mil i tar . 
Rathbone le escribió una carta a l 
Post Master quejándose de in t romi-
siones del gobierno militar en nombra-
mientos que él hizo. 
E l Director general—agrega—se en-
contraba en las más claras condicio-
nes: de Jefe superior eivi l , sin que 
nadie en Ouba fuese un superior suyo. 
Rathbone amuebló la casa donde 
residía con fondos del Departamento 
de Correos, para adquirir objetos que 
habían de ser propiedad de la isla de 
Ouba, y los entregó al cesar en el car-
go de Director general. 
Es indiscutible-dice—que al D i -
rector general se le concedió una re-
sidencia oficial y al qae se le permit ía 
una casa sa le concedía también el 
pago del mueblaje, y á él es al úníoo 
que se le niega. 
Aquí se ha repetido por Fosaes, 
Bristow y otros, qae se concedían 
autorizaciones y yo le pedí al coronel 
Burton, cuando vino á declarar, la au-
torización para que comprase un co-
che y una bañadera , y me contestó 
que escrita no la tenía; v bajo sa pa-
labra dijo que se la hab ía concedido 
el general Ohsffee, que se encuentra 
ahora en Filipinas. 
Yo no t ra to—añade el defensor—de 
echar culpas coatra el Gobernador m i -
litar; ellos como jefea militares podían 
conceder esas cosas. 
Hay jardineros y cocheros de resi-
dencias particulares pagados por el 
Estado, segúo se advierte en multi tud 
de oaentae: ¿como podía sospechar na-
die que todo eso era una bribonada 
de las autoridades militares, y no gas-
tos legítimos de representación! 
Rathbone no hizo más que lo que 
los demás haoíar j no pasó da los l ími-
tes de lo prudente; pero se dirá: En él 
es delito haberlo hacho; en er Gober-
nador militar no. 
Rathbone entonces ea un delincuen-
te técnico y en loa otros se ve la inmo 
ralidad administrativa y polítioa, y 
cuando ee acusa ea qne incou^oieote-
menta sa mancha la conducta del go-
bierno militar; así es que al defender 
á Rathbone se defienda la coaducta 
del gobierno militar. 
El doctor González Lanuza seña la 
una cuenta de gastos de sais mil pesos 
del Cuartel general, bajo la denomina 
ción do miscelánea. 
A renglón seguido lea una seria ia 
terminabia de pagos heohog coa fon-
dos públicos, entre los cuales apareosn 
las partidas siguientes: 
A l Departamento de Ingeniaros 31 
pesos por tarlatana para raoaqait?.ro 
al general Ludlow, por florea y plan-
tas, 28() peso*; raueblea para el gene 
ral Wilsoo, 617 pesoF; al conde de S i -
guato por el alquiler de la oasa par-
ticular del coronel Bartoo, 126 peso?; 
si portero da la residencia del genera! 
Wilsoo, 30 psaos; ai comandanta Gor-
gas por reparación y pintura da sa 
coche, 300 pesos. 
En cuentas de misceláneas figuran 
las partidas signientee: 14 mil y pico 
da pasos por reparaciones en la o^na 
qae habita el Capi tán del puerto; 709 
pesoa por nn coche para el oficial pa-
gador de Matanza?; 15 pesos al Presi-
dio por dos "ohuohoa^; 7 pesos á l 
Aduana por an coche para un entie-
rro, etc., etc. 
Además , aparecen otras partidas por 
campanilias para el Palacio del Se 
gando Cabo; sueldos de cocineros y 
cocheros; esponjas da baño para el oo 
rooel Humprhey; amasen; gastos de 
luz eléctrica en residencias oficiales y 
privadas; bailaderas, excusados por 
tátile?, etc. 
También se justifica que muchos ofi 
ciales disfrntaban de dietas, como ei 
"Chief Olerck'', de Palacio, que se 
cargaba al Tesoro de Cuba perdidas 
por el cambio de oro español á oro 
americano y adquisiciones de terrenos 
en Santiago de Cuba para instalar ba 
rraoas militares. 
Sostiene el defensor de Rathbone 
que és te podía amueblar su casa sin 
sospechar nada pecaminoso, y que te 
niendo en cuenta las cantidades por 
él gastadas, ei se comparan con las 
que preceden, se demuestra que no 
era el más dispendioso. 
Finalmente y por tener que tratar 
todavía de la conducta observada por 
sa defendido desde que cesó ea el car-
go de Director de Oorreoa y de cier-
tas cnestiones de derecho, pide al t r i 
banal que suspenda la sesión para 
continuarla hoy, en que te rminará su 
informe. 
Y el Presidente levantó la sesión, 
siendo las cinco y cinco minutos. 
SONTOS VARIOS. 
GBAOUS 
La Junta Directiva del Consejo de 
Damas Misioneras de la Caridad, tiene 
el gusto de dar las más expresivas gra 
ci&s á los generosos detallieUs de los 
mercados de Tacón, Oolón y Cristina 
por las espontáneas dádivas con que 
se han servido favorecer á nuestros 
pobres aoogidos« 
EN LIBERTAD 
Con noticias el activo agente de ne-
gocios D . José O. Pnig de una denun-
cia que contra él se había formulado 
acusándolo de an delito, se personó es-
pontáneamente oon su fiador—D, Ma-
nuel Baranda—en ei juzgado de ina-
tracción del Oeste, quedando en el 
acto en libertad, y estimando el jaez 
innecesaria la fianza. 
Sentimos el percance y noa alegra-
remoa de que el fallo aea favorable. 
EL DRAGADO DEL PUEETO 
DE OÍ.BDBNAS 
E l Popular de Cárdenas , en su edi-
torial del sábado , habla de la prooabi-
lidad del término de laa obras dentro 
de un plazo muy cercano. 
E l largo del canal que se está dra-
gando ea de 15,600 pies, de los coalea 
hay abiertos ya para la navegación en 
las condioionea exigidaa de 22 pies de 
profundidad y 150 de ancho, la mitad 
ó sean 7,600 pies. 
Da ese trayecto profundizado se han 
extraído 42,522'03 metros cúbicos de 
arena, que á 81 oaotavos el metro, dan 
un total de $3M43'06 de la oa*l suma 
el contratista ha recibido $34 442 82, 
SEOEETAEIO 
E l Sr. D. R a m ó n María Alfonso, ha 
sido nombrado secretario de la Oomi-
eión especial de Higiene. 
La bebida más higiénica, ea el 
M U I NEGRITA 
lia im\n mmimli 
Ea uno de nuestros ú l t imos n ú m e -
ros hemos dado cuenta del escandaloso 
incidente que hubo de provocar en Ba^ 
tabanó un señor Miranda, maestro de 
la escuela públ ica da aquella localidad, 
el oua!, en los momeatos en que el se-
ñor Cura Párrooo se diaponía á cantar 
un responso ante el monumento levan-
tado en honor de los qaa murieron en 
la guerra, se descolgó oon an discurso 
incendiario, abominando de la religión 
de sus ministros. 
Oon este motivo, el Alcalde Monioi-
pal de B a t a b a a ó , general Francisco 
Peraza, ha dirigido al señor .Oara P á . 
rroao de dicho pueblo, la siguiente co-
municación: 
Febrero 26 de 1002. 




Coa esta fecha dirijo al Sr. Pi-esi-
dente de la Janta de Educac ión la 
siguiente oomuoioacióa, que también 
he transcrito al Saaerintendente gene-
ral de Baoaelaa Púb l i cas de Caba: 
" A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Batabanó .—Señor :—El dia 
24 dal actual mes, aniversario 7? del 
comienzo de nuestra úl t ima guerra de 
Independencia, invi té á las Autorida 
das y Corporaciones de esta localidad, 
en mi carácter de Alcalde Mnnioipal y 
Jefe del B. L . de este país , para visi 
car el monumento que la generosidad 
y el patriotismo de este pueblo ha le-
vantado en la Plaza de Recreo de Ba-
tabanó á los qaa sucumbieron en los 
campea da batalla en defensa de naea 
tra libertad, correspondiendo cortea 
mente á esa invi tación, entre otraa 
oomiaionsa, talea como la que tuvo h 
bondad de eaviar la Junta da Educa 
cióa da sa asertada presidencia, el 
Cara Párrooo de este Sorgidero. 
• Como tuvo usted ocasión de estar 
presente, y oir, por lo tanto, las frases 
qaa en tono de diaourso pronunció el 
Sr. Manuel María Miranda, maestro de 
una da laa aalas del colegio de varones 
de aqaal poblado, rae figuro relevado 
dal enojoso trabajo da reproducirlas 
aquí, para da eata maoara hacer resal-
tar la inoorreoaióa de dicho maestro, 
al f*ltar, primero, á loa más rudimen-
tarioa prlaoipioa de educación, y, dea-
paós, á la consideración qaa él , como 
faaoioaario pública, máa qae otro oaal-
qaiera, deba guardar á las aotorida-
dea y sistema de gobierno, qaa con sns 
palabras fustigó. 
" Y , el repatldo Maastro aañor M: -
randa, faltó á loa preoeptoa de la buena 
edaoacióo, insaltando gratnitamanta á 
los miaistros de la religión cristiana, 
en ios mnmaatos mismos en que uno de 
ellos asist ía generosamente á la consa-
gración de ua acto piadoso y pat r ió t i -
co; y faltó t ambién á la consideración 
y el respeto que todo baen oiadadano 
deba á las Autoridades y Gobierno 
Constituido, censurando á aqoellsa por-
parmitir "qae ciudadanos libres, que 
viven en nn pa ís qae queremos aea 
libre, se congreguen en la forma y ca-
rácter que les convenga para la cele-
bración* de una fiesta religiosa"; y al 
Gobierno, <lpor permitir que los curas 
salieran á la oalle,,, como lo expresó 
bien claro con su absurdo vaticinio 
"de que tenia la seguridad da que 
cuando viniera el señor Estrada Pal-
ma, és te no dejar ía salir á los curas á 
la calle.''' Me propongo con este esori-
to, con que molesto BU ocupada aten 
ción, significar á usted y á ia Junta 
qaa preside, el digasüo qae como Au-
toridad y ciudadano ma ha caagado la 
incorrecta aotitad del aladido Miran-
da, aotitad en qae se r^ñ aja la posa ca-
pacidad é inmoralidad del mismo para 
sa cargo de edaoador i i la niñez, por-
venir único y aegaro da las Libertades 
Patrias." 
Y al transcribir á usted, Sr. Sohooll, 
el escrito que antecede, lo hago ea la 
seguridad da que lo acep ta rá usted co-
mo justo desagravio y en desquite del 
mal efecto que habr ía da cansarla las 
frases vertidas por ese Maestro, que no 
tiene otra representación, á mi enten-
der, qae la que le da su atrevida igno-
rancia y sa poca cultura social. 




E L " L E O N I D A S " 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
daCienfuegoa, el vapor americano Leónidas. 
con cargamento da carbón coneignado al 
Gobierno interventor. 
" M A R Y B. J Ü D Q E " 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Mobila, 
con cargamento de madera 
E L " V I A J E R O " 
Ayer tarde ealíó para Barcelona el ber-
gantín eapauol Viajero, 
Servicio do la Prensa Asociada 
De boy 
Nueva York, Marzo 6 
P R E P A R A N D O S E 
A L A D E F E N S A 
Telegrafían de Londres al H e r a l d qse 
os delegados de todas las Cámaras de 
Comercio del Reino Unido han celebrado 
una junta privada, en la onal Mr. Oo x» 
comerciante de Liverpool, expuso que los 
comerciantes ingleses que trafioan con 
Cuba, solioitan el apoyo de todas las Cá-
maras de Comeroio del país, para el es-
fuerzo que están haciendo aquellos, con 
objeto de conseguir para el comercio i n -
glés en Cuba, las ventajas de las naciones 
más favorecidas, pues entienden que los 
Estados Unidos pretenden concertar con 
Cuba un tratado de reciprocidad, por 
el cual se harán mutuamente tales con-
cesiones, que darán al traste con el co-
mercio europeo en Cuba, respecto á todos 
los artículos similares que se fabrican en 
los Estados Unidos-
La junta acordó por unanimidad apocar 
las gestiones que practiquen los oomsr-
oiantes en el indicado sentido. 
Gioebra, Marzo 6 
D E N E G A C I O N 
El príncipe Karageorgevich, que reside 
en ésta, asegura que no ha tenido parti-
cipación alguna en la intentona revolu-
cionaria del príncipe Alavantios 7 nisga 
que éste fuera pariente suyo. 
Niágara , Marzo 6 
C O N T I N U A N L A S O V A C I O N E S 
Esta mañana salió el príncipe Enrique 
para Boston 7 su viaja continúa siendo 
una ininterrumpida serie de ovaciones. 
Washington, Marzo 0, 
DISCUSION P R B L I S l I N A a 
Ha habido muchas discusiones entre los 
que apoyan la reciprosidad 7 los que la 
combaten, cuyos "últimos confían en que 
será rechazada en la Asamblea que los 
republicanos celebrarán esta noche; por 
otra parte, Mr. Payne, presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios, orea que 
se acordará hacer á Cuba la concesión que 
indicó dicho Comité. 
D E C L A R A C I O N D E ROOSBVSLT 
Ayer conferenciaron varios jefes d© la 
mayoría republicana con el Presidente 
Eoosevelt, quien manifestó qua él no i n -
tentaba enviar un msnsaja especial al 
Congreso, y les esprasó el deseo de que 
llegasen á un acuerdo satisfactoric; qua 
no Ies indicaba resolución alguna en fa-
vor de ninguna idas, pues esperaba que 
el Congreso trataría el asunto oon arreglo 
á su mejor sabar y entender. 
H A Y Y L O S D E L E G A D O S B O B R 3 
El Secretario de Estado Hay ha ma° 
mfsstaáo á los comisioaados boers que los 
Estados Unidcs no están autorizados pa 
ra impedir que los criadores de ganado 5 
agricultores envíen sus productos á cual" 
quier punto del mundo y Ies indicó tam 
bién que en vista de la actitud neutral 
qua ha observado el gobierno de los S i -
tados Unidos, no ha puesto inconveniente 
alguno al embarque de auxilios para los 
boers. 
Londre?, Marzo 6. 
PROYECTO R E C H A Z A D O 
En la Cámara de los Comunes ha sido 
rechazado despnéj de su segunda lectura 
un proyecto de lay relativo á la fljactóa 
de ocho horas para el dia de trabajo en 
las minas. 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L E J É R C I T O 
En el proyecto para la reorganización 
del tjército que presentó el Secretario de 
la Guerra, ÍQ propone la formación de 
12 nuevos cuerpos, en las Indias, Sur 
Africa, Australia, Nueva Salanáia y 
Canadá. 
G A S A S D E C A M B I O . 







Calderilla de 75 
Billetes B. Español., do 5 
Oro americano contra } ¿Q -g^ ^ 
español > 
Oro americano contra / de 38 á 33^ 
plata española ) 
Centenes á t>.77 plata. 
En cantidades á 6.79 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades A 5.41 plata. 
El peso americano en ? de ̂ 33 á ^33^ 
plata española-. . . S 
Habana. Marzo tí do 1902. 
EN LOS I I OTE LES 
H O T E L " I N G L A T B H S A " 
Dia 5. 




Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. D. C. G. Reenan, L. Alendmuller, 
de N. G erona. 
Dia 5. 
Salidos.—Sres. G. M. Langhlin, L. R, 
Langhlin. 
ECOTBl i " T a L B a R A F O " 
Dia 5. 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
fiana. 
Sres. John N. Koff y Sra.; Morgan Jones; 
G. M. Dodep; John E. Hanfea; Geo W. 
Kaydhouse; Geo "R. Bruntoall; T. Y. Bndd) 
Geo J. Roesch, da Filadelfla. 
Dia 6 
Entrados.-Hasta las 11 de la mañana. 
No hubo. 
Dia 5, 
Salidos—Sr. C. D. Scott. 
H O T E L " P A S A J S " 
Di 5 
Entradas.—T>es puós de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don C. H. Pape ó h'ja, de Nueva 
York; Joaó H Beola, de Gibara; Pedro 
Pons, Pió D. Catnpuaano, Martin Junco, dé 
Matanzas. 
Día 6 
Entradas.—BAHa. las 11 de la mañana. 
Señores don J. M. Ham y señora, da loa 
Estados Unidos; M Menóndez, de Ma-»i 
tanzas. 
Dia 6 
/Ste^íías.—Señores don A. L. Kean, Geo 
W. Clark, José Masarás, E. W. Shaffer, S¿ 
Pawley, A, W. Pattin y señora, E. F. Mu^ 
land y señora, MisaMuland, A. Shiffer, Mió 
Barbar, G. Steumetz y señora. 
HOTJSL. " M A S C O I T S " 
Dia 5 
Entradas — Señorea don E. A Broson 7 
señora, daMinneapolis; Jesús Geoodnougl^í 
Euooh Ratyler, de Brooklyn; Camilla ClaroJ 
da París; Chao H. L N. Barnard, de Bos-
ton; J. C. Fioknor, do Nueva York; E. 
Me Comack y señora, de Bañes; Miss B» 
Robinson, da Kingston; Ramón J. Madrigal 
y señora, de Cianfuegos; Eduardo Ferreríj 
de Real Campiña. 
Día 5 
Modesto A. Raíz, Dionisio Robau, Anto-» 
nlo Romañach, J. W. Coerholt, A. L . Fins-» 
tran, Robert wabstor, J. F Webster, Q H . 
Johuson, C. B, webster, José Aparicio, H» 
V. Mathis, H. Brookes y señora, Eorlqná 
Matos, J. L. de la Cruz y familia, Antolía 
Z abala y señora. 
H O T E L " P L O H I D A " 
Dia 5. 
Entrados.—Sres. B. Michaels, de N^w 
York; A, Boceta, de Madrid; M. Booeta, da 
Ídem; Cap. O. Langa, de New York; Mr» 
James Me Ualding, da New York; Mr. y 
Mra. J. J. Hooker, de Cine natti; Mr. y Mra 
A. Grofsmann, de NÍW York; J. Sérica, 
S. S. army; N. F. Ghamíerlain, de Chicago; 
Mrss. A. B. Chamberlain, do i3em; D. W, 
Whita y Sra., da Red Bank (N. Y.); J. B, 
Enriger y Sra., da Boston; E. M. Cali, da 
New Orlaans; Chas M. Megae, da Piiladel-
phia; Misa Plorence C. Magee, de ídem; 
C. D. Scott, de Duburgue; C. A. Ene:led,de 
Idem; Henry A. Cía k, de Idam; JonhBond 
de New York; Lincoln Bend, de idem. 
Dia 5. 
Salidas— No hubo. 
eparlaiiiiía fie kmllm 
fie los i II. fie liima. 
WBATHER BUESAU 
Habana 5 de Marzo de 1902. 
Viento Sadoesta de fresoo á algo 
fuerte y, á veces, recio cambiará á mas 
frío Nornoroeste, algo foerte á recio, 
esta tarde ó noche en la parte ocoidea' 
tal de Ouba y, el jueves, ea ia orien-
ta!. 
WM. B . STOOKHÁN, 
Foreoaet Offiaial, 
ü . 8. Weather Burean. 
m IE5. I D . 
L A SESTORA 
ÍA P i l G l T 
do Montes. 
E l lunes próximo, día 10 
del qne carea, en la iglesia 
de San Francisco de Panla, 
ee celebrará nna Misa de 
Keqmem en sníragio de su 
alma. 
Se rufga, por este me-
dio, la asistencia á ese 
piadoso acto. 
Habana, Marzo 5 da 1902. 
7 0 41 a 
E l ÑOR DOÍi 
H A F A I ^ B C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, jueves, sus hermanos, sobrinos y deudos que suscriben, 
ruegan á las personas de su amistad, se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de Obrapía números 55 y 57, Principal 
Interior, para conducir su cadáver al cementerio de Orlstóbal 
Oolón donde ee despide el duelo; favor que agradecerán. 
Habana, Marzo G de 1902, 
Manuel Péroi de Alderete y Monlej. 
F/aDcUoo Péret de Aldereto j Moralei. 
Joeé Péra» <ie Alderese y Zaooagninl. 
Franoiioo Pére« de Alderete y Zsooagnlni, 
Ado'fo Póre» de Alderete y Zacoaeninl. 
"419 * 
Luis Pérez do Aldereto y Zaeoagninl 
L io Psdro Péres de Alderete y Ref' 
FrinoUno Péres da Alderete y üelii 
Dr, J . N. Dávalo. 
ildOB. 
aldea. 
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ENTRE PAGINAS 
O'a.a hoja de 
mi Almanaque 
Jaev«Q 
J U A N Lüia VIVES 
ü n a de las es tá taas 
qae decoran el jardín 
que sirve de entrada al 
grandioso p a l a c i o re-
cientemente conatroido 
para la Biblioteca Na-
cional, es la del insigne 
D . Jnan Lnie de Vives, uno de los 
l ísmbres más privilegiados que proaa-
jo la Europa en el siglo X V y de quien 
Pfirma un famoFO crítico que íaé uno 
do les que salvaron á Espafia de las 
l iráeblas de la ignorancia y de los mas 
Ilustres reetaaradores de la literatura. 
Con efeoto, su esolsreoido ingeiaio, su 
vasta erudición y conocimiento de las 
leÉgoas latina y hebrea, y sobre todo, 
m energía para anonadar á los sofifi-
tas, eleváronlo á la categoría de los 
primeros restauradores de las letras. 
D Q aquí el homenaje que le t r ibu tó la 
Academia al colocar su es t á tua á la 
í i í t r ada de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, donde, entre otras, se halla 
también la de D. Alfonso el Sabio. 
Vives nació en Valencia el año 1492, 
y comenzó sos estudios en aquella Uni-
versidad, donde cursó la carrera de 
leyes, pasando después á P a r í s á estu-
diar filosofía. Oasó en Brojas con una 
fiama espaOola de esclarecida estirpe, 
y fcó llamado á la corte de Inglaterra 
para maestro de Ana Bolena, mujer de 
Enrique V Í Í I , y de Isabel, su hija, que 
m á B tarde había de heredar el trono y 
de llevar al cadalso á María Bstoardo. 
Amigo foó del ilustre már t i r del cato-
licismo, Tomás Moro. Vives reprochó 
a! monarca inglés sus procedimientos 
para el divorcio, por lo qne estuvo más 
de medio año en prisión, de la que sa-
lió para regresar á Brajas, donde mu-
rió á los cuarenta y ocho años de edad, 
el 6 de Marzo de 1540. 
KEPOETER. 
i N Z A G L á S S i T I 
J E N S U A L B U M 
Si eres ángel no EÓ; Ó si eres genio; 
Sé que luz celestial tu frente pura 
Cándida baña; y sé que tu dulzura, 
No es dulzura do cisnes del proscenio. 
¿Mujer?... Cervantes con su claro ingenio 
No íe soñó; quo si ángel de hermosura 
JLiUScinda fué, má? cuita y desventura 
Diera Esperanza al infeliz Cárdenlo. 
Angel, mujer 6 flor... que Dios te guarde: 
Las rosas nacen siempre en la mañana, 
Y rsúatias palidecen á la tarde. 
l e amor, y gloria y juventud lozana, 
gea tu vida venturoso alaide: 
¡Guárdete Dio33 angelical paisana! 
Enrique del Moat© 
Marzo, K02. 
m 
MI m a e s t r o de c a p e l l a 
Despnés de ¡a ópera Oavallería ras-
fícana, que consti tuyó un nuevo tr iun-
fo para la señorita Alloro, afortunada 
é inteligente intérprete de la ISantuzsa, 
cuya parte cantó con exquisito sen-
timiento y pasión, recogiendo numero-
eos y mereoidos aplausos, se represen-
tó la opereta francesa I I mixe tro de 
capella, del maestro Paer. 
No es I I maestro is capella na dra-
ma lírico, ni una ópera bnfa, del géne-
ro de las qae tan donosamente com-
puso Donizetti: es un cuadro cómico, 
que ent re tendrá gratamente cuando 
Interprete su protagonista un cantan-
te de las esoepoionaiea condiciones 
del señor Bellatt i , y que a r rancará 
eplausos y se verá siempre coo gusto 
cuando tenga á su cargo el cómico pa-
pel de la cocinera Gabriela una artis-
ta de la hermosura, la gracia y la voz. 
bella y simnátioa de Esperanza Ola-
Benti. 
Ha prr.bado en ella una vez más el 
eefior Bellatt i lo que de él dijimos 
desde el primer dia qae apareció en la 
escena de nuestro Gran Teatro, inter-
pretando el Barnaba de Gioconda: qae 
es un maestro como actor y un exce-
lente cantante, que sabe suplir con so 
^alentosas no extensas facultades. Su 
gracia, su vis cómica, tan de relieve 
puestas en el Schanoard de La Bohe-
mia de Leonoavallo, han tenido en I I 
fnaesiro de Capella todavía más ancho 
campo para Incir y hacerse aplaudir. 
Y á e a lado ha lucido y se ha hecho 
aplaudir una Vfz más, por su ingénita 
gracia y su delicado canto, no menos 
que por su belleza y gentil apostara, 
Esperanza Olasent'. Aquel derroche 
de gracia en qae no había nada qae 
FOJULETÍN 1 3 1 
no faese natural, de la gentil artista 
cubana, cautivaba á los espeotadorep; 
y cuando, á esos encantos unía loa de 
su voz fresca, tierna, argentina, qae 
arroba el alma, la tatisfaoción del pü-
blico crecía por momentos y los aplau-
sos const i tuían las ovaciones tr ibuta-
das á ambos artistas. A ú n vibra en 
nuestros oidos aquella nota de Espe-
ranza Olasenti, longa, lonsa ancore, lan-
ga comeil maestro £ovit con que deleitó 
nuestros oídos; y que se reproducirá 
esta noche, tras Iñjioriture y la caden-
za del aria de la locura en Lucia, obra 
escogida para el beneficio de la ga-
llarda artista. 
Y consagremos á esa fiesta algunas 
frases, sin perjuicio de las que le de-
dique, en su sección, el Gacetillero del 
DIARIO. 
Esperanza Olasenti, que ha querido 
venir á Ouba en los albores de su b r i -
llante carrera, rechazando contratas 
muy ventajosas en teatros de primer 
orden, porque creía que ese homenaje 
y todos loa de su noble corazón los de-
bía á la tierra hermosa en que nació, 
donde tranourrieron felices loa años de 
en niñez y donde, niña aüu , se hizo 
oir por vez primera en una de sus so-
ciedades de reorco,—el Oentro As -
turiano,—tiene derecho á esperar que 
sus compatriotas, que sus hermanos, 
españoles y cubanos, recompensen su 
noble decisión en esa noche en que el 
artista aquilata la extensión del cari-
ño y las s impat ías que haya podido 
conquistar. 
Qae son grandes esas simpatías , pro* 
fundo tal cariño, debe saberlo la artis-
ta, aclamada todas las nochea, y todas 
laa noches acogida, al presentarse en 
escena, con ruidosos aplausos. 
Quien macho vale, mucho puede es-
perar; y así mañana , cuando ios públi-
cos más cultos y exigentes de Europa 
y América la hayan aclamado y figure 
en primera línea entre las cantantes 
de reputación universal, como figurará, 
porque tiene talento, sabe cantar y su 
voz es tan dulce como extensa, y tan 
extensa como aguda, podrá decir con 
legítimo orgullo:—Loa primeros laure-
les de mi corona de gloria me loa otorgó 
Oaba, mi patria querida. 
¿Qué mayor triunfo que ese? 
NOVELA POLACA 
POK 
E N K I Q X 7 E S I H N K I E W I C Z 
(Fsta neveia, publicada por la casa editorial 
Ilffsucci, íe veirUeeu la "Moderna Poesía," übtípo 
número 135.J 
C(CONTNCA| 
—Y á mí me gusta cada vea más,— 
replicó el Rey frunciendo los labios. 
—He oído hoy que uno de sus hom-
bree le llamaba corone); él entonces le 
ha mirado con aire de amenaza y el 
soldado se ha quedado confuso. 
—Quizás puedo convenir en que le 
rodea cierto misterio,—respondió el 
Bey.—pero ese es asunto suyo. 
—¡Oh Beñor l—rep l i có Tyzenhanz con 
fuerzi». 
—No es asunto suyo, sino asunto 
nuestro y de la República. Por qae si 
fae^e un traidor que maquinase vues-
tra es ptnra ó vuestra muerte, en tal 
cafo con vuestra persona perecerían 
todos loa que en este momento han co-
gido las armas, y perecería la na-
ción entera, que sólo vos podéis sal-
var. 
— Le Interrogaré j o mismo mañana . 
— Qaic-ra Dios que sea yo un falso 
profeta, pero en ene oioa no veo nada 
úe bueno,—aOadió T^zenhana. 
B l c h i c o de l a p o r t e r a 
•'Apenas si ma llamo Pedro," podrá 
decir, como el gallego del cuento ex-
clamaba después del martirologio de 
nombres del por tugués , coando querían 
saber cómo se llamaba. Apenas si 
aoy zarsuela, exclamará la representa-
da anoche en Albisu, en la segunda 
tanda: gracias que soy juguete lírico. 
Pero tengo toda la gracia, eso sí, que el 
respetable puede exigir de una pro-
ducción que no persigue otro objeto 
que el de cautivar durante 50 minutos 
al auditorio. ¡Y vaya si tiene gracia E l 
chico de la portera, ya en el libro, ya 
en aquel travieso Tomás que encar-
na en la bella Esperanza Pastorl Tie-
ne gracia para que el público mantenga 
la risa en loa labios y no se deja quie-
tas laa manos, aplaudiendo sus chistes 
y ¡os primores con que lo interpreta la 
simpática tiple de Albisu, que por 
eso ostenta uno de loa nombres más 
sugestivos del calendario. 
Del argumento no digamos nada; es 
tan autil, que se escapa entre los pun-
tos de la pluma, y casi casi no llega 
á distinguirlo la mirada. Pero ¿es que 
hace falta? Ninguna, absolutamente. 
De ello debe estar persuadido el autor 
del libro, D . Angel Oaamafio. £11 chico 
de la portera es una de esas obras que 
ae escriben para que Loreto Prado ha-
ga ostentación gallarda de su talento, 
de su gracia, de su travesura, de su 
movilidad. Y la Loreto Prado de A l -
bisu,—con más facultades que la de Ma-
drid—Esperanza Pastor, ha bordado el 
papel del travieso muchacho; Btelvina 
ha sido la de siempre, una actriz que 
sabe hacer reír al póblioo coa un gesto, 
con una mirada, y que ei ae le autorizase, 
lo har ía llorar, y Duval, un a r t i s -
ta de cuerpo entero, que saba sacar 
partido de lo cómico, de lo bufo, de lo 
serio, de lo sentimental. Los aplausos 
de anoche en papel tan escaso, como 
bonito, prueba que el público aprecia 
su exquisita labor. Y ai lado da esos 
tres, llenando muy bien aa cometido, 
la Duatto, Garrido, Medina y Pastor, 
Un aplauso á todoa. 
L a M a r s e l l e s a 
Lo desapacible de la noche no i m p i -
dió qae hubiese una entrada numerosa 
en el teatro, ávida de saborear las be-
llezas ar t ís t icas y literarias de la gran 
zarzuela deüaba l le ro y Ramos C a r d ó n , 
titulada La Marsellesa. 
Ya es muy conocida esta obra; pero 
siempre es un éxito si de tarde en tar-
de ae pone en escena con buen perso-
nal. E l de Pajret es, como rodo el 
mundo sabe, muy á propósito para el 
género grande. Estuvieron admirables 
A l siguiente día, en el momento de 
ponerse en camino, el Rey hizo seña á 
Kmita de que so aproximase. 
—¿Da dónde erais coronel?—le pre 
gan tó bruscamfinte. 
Emita ee puso pronto en guardia con-
tra sí mismo. Hubiera querido echar-
se á los piés de Juan Casimiro y decir-
le toda la verdad: pero pensó en la im-
presión que hubiera producido su nom-
bre despnés de la carta del príncipe 
Bogoslavio Radzivill . Daterminó por 
lo mismo guardar silencio. Sent ía al 
propio tiempo nn inexplicable disgusto 
por ios snbterfagios, y no queriendo 
engañar al Rey oon falsaa historias, le 
dijo despnés de un momento: 
—Stñor , vendrá un memento en que 
os abriré toda mi alma, pero quiero pri-
mero que los hechos testimonien mis 
sinceras intenciones, mi lealtad y el 
afecto que profeso á Vuestra Majes-
tad. 
Así diciendo, loa ojoa de Pan Andrés 
ae humedecieron; y tanta sinceridad se 
pintaba en so rostro, qua toda duda 
se borró del ánima del Rey, 
—Os creo,—dijo Joan Oaaimiro,— 
porque la traición no reviste acentos 
tan sincfroa. 
Pero Tynzechanz no se limitó á in-
einuarle sus sospechas al Rey, sino que 
obró de manera que los demás empeza-
ron á mirar á Kmi ta con ojoa de sos-
pecha. Era observado cada movimien-
to suyo, y pesada cada palabra. Kan-
las tiplea Amelia González y Rosa 
Fuertes, lo mismo que la Fe rnández . 
Entre loa hombres se llevó la palma 
Gamero en el tipo del aaoristán San 
Martín, convertido deapuóa en furibun-
do revolucionario de buen corazón. 
Pastor hieo su parte dejando oir su 
poderosa voz en el canto arrebatador 
de La Manellesa. 
El desfile de las tropas quedó bien, 
aunque en estos aparatoa conviene 
que haya muchos comparsas bien ensa-
yados. 
No hemos de oónoluir sin hacer la de-
claración expresa de que A melia Gon-
zález cantó y representó su papel oon 
su acostumbrada maestr ía , y la bella y 
heróioa Flora, que se saorifioa por so 
amaste, parecía estar allí en realidad. 
Además estaba elegantísima en su tra-
je de cantinera. Hoy sa repite La 
Marsellesa y es cosa de no perder esta 
segunda ocasión de admirarla. 
PÁETÁLWIÁB LAS PENAS. 
A l que quiera consolarse de las tris-
tezas de la vida, le aconsejo que estu-
die matemáticas . No hay cosa más 
confortable ni más fecunda en sorpre-
sas tranquilizadoras. 
E l mundo de las cifras es campo 
vastísimo que siempre ofreoe al obser-
vador regiones miateriosaa é inexplo-
radas. 
En él ae descubren verdades que 
nadie creería á primera vista; por ejem-
plo la siguiente, que tai vez deje pas-
mados á muchos lectores: 
Hay en la tierra muchos millonea de 
individuos que sa creen proletarios y 
son capitalistas sin saberlo; paro capi-
talistas de verdad, reales y efectivos; 
nada de euposioiones metafóiioaa. U n 
triste jornalero que gane dos pesos dia-
rio contando 300 días hábiles da jor-
nal al año, pisee en su persona un ca-
pital de $15 000 puestos á rédito al 4 
por ciento al año. 
Un funcionario ó dependiente de ea-
oritorio quo gana mil pasos anuales ó 
sea 72 pesos al mes, supone oon su tra-
bajo ua capital de $?o 000. 
GayarreJ que ganaba por t é r m i n o 
medio cien mil pesos al año, tenía en 
la garganta un capital de uooa tres 
millonea. 
Hasta el infeliz mendigo que reooje 
medio peso diario en limosnas, puede 
considerarse poseedor de un ospltallto 
que pasa de 4.500 duros. 
Y esta clase de capitales, que r ad i -
can en la persona, ó sea en sus foet . 
zaa físicas y su inteligencia, ee un fon-
do más seguro y mejor saneado que 
el que se guarda en dinero en loa ban-
cos ó invertido en negocios; porque 
está menos expuesto á quiebras, y no 
es tan fácil n i probable que se lo roben. 
Es más, aún tiene otra ventaja inapre-
ciable esta capital personalísimo; pues-
to que se halla al abrigo de las tenta-
ciones de derroche, ü n hombre posee 
en dinero 15,000 duros y si no está pre-
venido contra sí mismo corre peligro 
de que se los gaste en cualquier ca-
pricho ó manía de grandezas; mien-
tras que si aquel capital propio no es 
fácilmente enagenable, lo conserva 
toda la vida y oon el trabajo le produ-
ce no rédi to de dos pesos diarios por 
lo menos. 
Generalmente decimos: esta mujer 
vale el oro que pesa; y oreemos haber 
exagerado un tantico. Pues no eeñor. 
Hay muchas pereenas que represen-
tan un capital mayor del que signifi-
ca el peso de su cuerpo en oro. 
Una tiple de teatro, la Paator, por 
ejemplo, que es muy tfonita y una ex-
celente artista; decirla á modo de pi-
ropo que vale el oro que pesa, es casi 
ofenderla, porque en re /íidad suamór i -
toa representan muoh /máa de lo quo 
vale au peao en oro. * 
No ha averiguado lo que pesa la gen-
t i l Esperanza Pastor, la mascota de 
Albiao; pero deduciendo á ojo el peao 
por su tamaño, pueden calculársele 
unas 130 libras. Pues convertidas en 
oro no significan máa allá de unos 
40,000 pesos, qua producir ían al 4 por 
ciento un rédi to anual de 1,600 duros. 
Oualquier tiple de cuarto orden gana 
más. A la Paator para hacerle just i-
cia hay que decirle: Vale V . todo el 
dinero del mundo. 
Y apropóaito de fantasías numéricas; 
gracias al saber de cuentas, pudo cier-
to andaluz eaoaao de dinero hacer una 
hombrada, en la que, sin faltar á la 
verdad, ae dió tonos de millonario. 
Viajaba el hombre por Argelia, y ae 
enamoró locamente de una hermosa 
argelina de ojoa rasgados y penetran-
te?. No pudo menoa de seguirla y ha-
cerla propoaioionea en gran molo ten-
tadoras, Pero dejemos que hable el 
andaluz viajante, t a l como me contó 
el hecho. 
—Me entusiasmé tanto oon aquella 
mujer, dijo, que á las primeras de cam-
bio le asigné una renta de cincuenta y 
ocho mil duros en t í tulos de la deuda 
francesa; pero como por mis negocios 
tenía urgencia de abandonar el país , 
tuve que deapedirme de aquella real 
mujer al cabo de media hora; le liquidé 
la cuenta, y me marché: á España . 
¿Qaieren saber cuán ta fué la barba-
ridad de dinero que hubo de dar el 
rumbo?© andaluz á su bella! Pues 
58 000 duroa al trea por ciento anual 
red i túan en el término de media hora 
unos diez centavos. 
También airven laa matemát icas á 
los a s t r i ñamos para decir cosas estu-
pendas sobre el tiempo que t a r d a r á 
una bala de cañón en llegar desde la 
Tierra á la estrella Alfa del Oentauro, 
QQC- as la más próxima de las que for-
man el mundo estelar. Hecha la cuen-
ta, sale un sin fin de números, oon una 
cala inmensa de ceros. 
Estos días un sabio acaba de averi-
guar los minutos que han transcurrido 
desde el nacimiento de J e s ú s hasta la 
fecha. Según ei cálculo, sacado con 
toda escrupulosidad, parece que en el 
próximo mea de A b r i l , no recuerdo el 
día ni la hora, se cumpli rán loa 10 mi-
llonea de minutoa de la EraOris t iana. 
Pero, he de advertir qae para hacer 
ciertos cálculos no es bastante el co-
nocimiento de laa matemát icas puras. 
Hay que saber también economía do-
méstica y otras cosas. 
En prueba de ello, ahí va el caso 
que le sucedió á un maestro de escue-
la, aficionado á saoar esas cuentas as-
tronómicas de que nos ha llenado la ca-
beza Mr. Fiammarion. 
—Vamoa á ver, Juanito, dijo el 
maestro á un alumno aventajado en 
Aritmética, ü n cargamento de a z ú -
car saliendo de la Tierra en nn tren 
expreso, 6 60 kilómetroa por hora, 
¿cuándo llegaría al Sol? 
El niño meditó un poco, y después 
da rascarse la frente, dijo: 
—Nunca. 
—¿Oómo n u n c a ? - r e p l i c ó el maestro. 
¿Tú no sabes que el tiempo es infinito? 
Algún día hubiera de llegar. 
—Repito que no llegaría nunca, aña-
dió el niño oon entereza. 
—¿Por qué? 
—Porque, á la mitad del camino, ya 
todo el azúcar se lo habr ían comido 
las moscas. 
El maestro aceptó la lección que le 
había dado el muchacho, y no quiao 
meterse máa en cálculos as t ronómicos . 
P. GIRALT. 
V I D A A R T I S T I C A 
LAS IDEAS DB VESDI 
Oon motivo de las tentativas qne ae 
hacen en E s p a ñ a para implantar la 
ópera nacional en nueatro teatro, oree-
mos de oportunidad ocuparnos de unas 
oartaa ínéditaa del célebre compoaitor 
italiano Verdi, publicadas reciente-
mente por el crítico Domenioa Oliva, 
en el "Giornale d{ I t a l i a " 
Batán dirigidaa á uno de aus l ibre-
tistas, don Antonio Sommo y contie-
nen ooriosaa observaciones y exponen 
laa ideas del gran compositor sobre el 
drama, y particularmente sobre laa 
cualidades que debe tener todo poema 
lírico. 
Verdi encontraba ya en 1853 un gran 
h deje que la detiilidad física acabe con su exisfencia. 
Hombres jó renos en ©dad pero 
lA £**9 viejas en experiencia, viejos en 
vitalidad, da rest o pál ida, ojoa opacos, y con la xne -te amoitecida; j ó v e -
nes que han malgastado el precios© vigor de la juventud, í ó v e n e s que 
escasamente han p iaaáo el p i n á c u l o de la viri l idad y se e n c u e n t r a » que 
aun han perdido el derecho de llegar á él, j ó v e n e s que piensan lo que 
ellcs o í a n pocos a ñ o s ha y se encuentran con qua ahora á la ed s d en qae 
la vixiiidad debía ser completa, el c a r a z ó a palpitante, los ojos re luc ien-
tes y su aspecto alegre y arrogantes ellos se encuentran qus la fuerza 
de la virilidad se ha agotado y que se ha malgastado. Hombres de edad 
madura y viejes que estSa convencidos 
de no tenar la faerza vital que les perte-
nece, hombres de todas edades qae necesitan la vitalidad animal , estes 
pueden ser transformados por cemplsto con el C I M T CJHOKT E Ú B O T H I -
C O del Dsr. M c L A U G K L i I N . E l no fallará. K o puede fallar, porque 
él ingiere en los d é b i l e s la fuerza de la robus'csz y de la vida. L a Eíesl iricidad es el origen de tedo pa-
der vital. 
L a i n v e n c i ó n m á s grandiosa del presente siglo para loa d é b i l e s , la cura m á s rápida y m á s segura 
para todas las enfermedades nerviosas y c r é n i s a s . S a pader maravilloso es dirigido al nacimiento del 
sistema nervioso á t r a v é s dal cual panetra la fuerza Vitalizadora en todas las parte s del cusrpo l levan-
do nueva vida á tedas iaa pattas que h i n sido debilitadas por la d i s i p a c i ó o , restaurando la enerji ía s i 
c e r e b í o y devolviendo s u propio poder á cada uno de los ó r g a n o s vitales. N i n g ú n hombre déb i l , ni mu* 
jer delicada nunca t e n d r í a n arrepentimiento s i probaran el C I N T U R O N E L E C T R I C O del DCSCTOR 
M e L ikUGrIi£LI£7, el cual € s el verdadero restaurado? de la vitalidad. Con é l se curan todos los caaos 
da Reumatismo, Debilidad nerviosa. E s t ó m a g o s tíébiles. Padecimientos dal H í g a d o y d® ios R í ñ o n e s , 
Dolor en la espalda, Gíatxca, V a riso ¿e le y t o l a Debilidad en hombres y mujeres. 
Vis i te eos cuanto antes ó e n v í e por nuestro bonito libro el caal s e r á l e ído con gasto por toda per-
sona que desee sex fuerte. 
"STo lo e n v í o sellado, gratis, al que mande esle anuncio* 
Calle de O'Re iüy n? 90, Habana, Cuba 
l l o r a s de o f i c ina: 8 a , ni . h a s t a 8 p . m . 
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ta, advirt iéndolo, aentíase grandemen- j 
te diegoatado. 
E l mismo Rey no tenía ya oon K m i -
ta el jovia l trato de antes. Foreste 
motivo el joven héroe llegó á ponerse 
triste, y una profunda amargura so 
apoderó de su corazón. 
Finalmente el rey y su pequeña co-
mitiva llegaron á vista de loa Oárpa-
toa, coyas altaa olmas estaban cubier-
de nieve. 
Encamináronse hacia aquellas mR-
geeíuosaa montanas, y ae internaron 
en ellas. Llegados á determinado si-
tio, el Bey dijo con acento conmovido: 
La frontera no debe estar ya lejos. 
Poco después se cruzaron con on ca-
rro tirado por nn caballo, en el cual 
viajaba nn oaropeaino. 
Tjzenhanz lo detuvo y le dijo: 
—Buen hombre, ¿estamos ya en Po-
lonlat 
Aquel arroyuelo marca e r confín 
del imperio,—respondió y prosiguió su 
camino. 
Myzenhanz galopó hacia el Key. 
jSefior 1 — gri tó con emoción,— 
Vuestra Majestad está á punto de po-
ner el pie en el reino; gqnel arroyuelo 
es la frontera del imperio. 
El Rey no constestó nada, pero hizo 
eeñal de que le detuviesen el caballo; 
apeóse, y puesto de hinojos, levantó ai 
cielo los ojoa y las manca. 
A la vista üe este acto, todos des. 
montaron y eigaiaroa ea ejemplo. 
Las tinieblas empezaban á extender 
se por la tierra cuando la escolta se 
puso de nuevo en camino. 
Deapuéa de la plegarla loa digaata-
rica y los cvMUero? cabalgaron en al-
iénelo. Sobr ^ino la nooh-; pero ha-
cia oooidenu; nielóse hacía cada vez 
máa rojo. 
—Vayamos á ver aquella luz,—dijo 
el Rey,—parece algo ex t raño . 
Entonces Kmita ae lanzó al galope y 
dijo al poco rato: 
—¡Señor, eao ea un incendio! 
Todoa ee detuvieron. 
—¡Oómo, oómol — exclamó el Ray— 
Paréoeme la luz del orepúsoulo. 
—Es un Incendio un incendio; 
no rae equivoco,—gritó Kmi ta . 
Por último no fué posible dudar pues 
se veían elevarse nubea rojizas, ora 
resplandecientes, ora obscuras, 
—¡Sa diría que arde Jivyetsl—dijo 
el Rey.—Quizás el enemigo lo está aa-
qneando. 
A ú n no había pronunoiado estas pa-
labras, cuando llegó á aua oídos un r u -
mor confuso de voces y ei galope de 
los caballos. 
En la obscuridad se divisaron algu-
nas aombraa negras que avanzaban. 
—¿Quién va?—gritó Tyzenhauz. 
Las sombras negraa se detuvieron. 
—¿Quién aois?—añadió. 
—¡Patriotas!—respondieron algunas 
vocea.-Hnimoa de Jivyeta, en donde 
los suecos han entrado á saco. 
¡Deteneos en nombre de DiosI ¿Qué 
decís? ¿Da dónde han llegado? 
—Estaban eaperando 4 nuestro Rey. 
Son en gran córner©. ¡Que la S a n t í s i -
ma Virgen proteja al Rey! 
—¡Bao es lo que trae el ponerse en 
camino oon pooa gen t e !—gr i t ó d i r i -
giéndose á Kmita . —¡Ojalá hubieaeia 
muerto al aconsejar tal cosa! 
Jnan üasimiro p reguntó á los fugi-
tivos: 
—¿Pero dónde está el Rey? 
— E l Rey ha tomado ei camino de íaa 
montaSaa oon una numerosa escolta. 
Hace doa días pasó por J í vye t e ; loa 
eneooa le siguieron y hubo un encuen-
tro en un lugarejo nróxiaio á Snha. No 
sabemos si lo hicieron prisionero ó no, 
pero loa suecos han vuelto hoy á J i -
vyets, inoendiéndola y pasando á cu-
chillo gran número de habitantes. 
—¡Gracias por vuestros informes! ¡Id 
oon Dioel—dijo Juan Casimiro. 
Loa fugitivos ae alejaron. 
—¡Hó aquí lo que nos hubiera suca, 
dido si llegamos á salir oon loa drogo-
nesl—dijo Pan Andrés . 
—¡Señor! — dijo el padre Qembitaki. 
—¡El enemigo está delante de noso-
tros! ¿Qué hacemos? 
Todos rodearon al monarca como pa-
ra cubrirlo oon sua cuerpos. 
El Rey no quitaba los ojos de aquel 
fuego y callaba. Nadie osaba proferis 
una palabra: era muy difícil arrieegai 
una decisión. 
defecto en la ópera moderna en gene-
ral y era la monotonía, oenfesaudo qu^ 
el también había incurrido en esafa l t» 
y que no se atrever ía á componer nua-
vamente ni el Nabucco ni Fosoari. 
Reconocía que esas obras, modestia 
aparte, carecen de puntos verdadera-
mente intereaantea y poéticos, poro sn 
falta principal consiste en la monoto-
tonía. 
Siempre ea la misma cuerda laque 
resuena, elevada muchas veces á lo su-
blime, el se quiere, paro sin variedad 
alguna. 
Sin hablar del valor poético y litera-
rio de Kigoletto, esta le parece el 
mejor de loa asuntos qne ha compuesto 
haciendo de! libreto uno de los mejo-
res de nuestro teatro. 
E l celebre compositor aaeguraba 
qua el poema de Tasso es superior al 
de Arioato, pero prefería eate últ imo 
por la misma razón que colocaba á 
Shakeapare por encima de todoa iaa 
trégieoa y autorea dramát icos del mun-
do, eia excluir loa antiguos griego?. 
Decía oue era un disparate eliminar 
del Ruy Blas la figura de don César , 
pués este personaje era de gran relie* 
ve, á causa de los contrastes y de la 
originalidad. 
Todo esto ae le ocurría á Verdi para 
manifeatár á su colaborador Sommj 
que sn último libreto Scrdello carecía 
del movimiento y la variedad necesa-
ria para inspirar á un músico de la ta-
lla de! maestro itriiano. 
E l mismo Verdi conaebía asuntos 
verdaderamente dramáticoF, y tam-
bién se daba grandes mañas para 
amoldar loa poemas literarios á Ja ó -
pera italiano. 
Tal sucedió con M Bey Le í ? , de 
Shekaspare, encargando primero á 
Oamarano, y luego al propio Somma, 
que le hicieran un libreto en donde 
pudiera demostrarse una vez más, 
la fantasía y el ingenio musical del 
célebre compoaitor. 
Somma escribió el libreto qne no 
foó del agrado de Verdi , y éste se ha 
lamentado durante toda su vida de la 
falta de buenos argumentos para l i * 
bros de ópera. 
EOSSINI 
Oon motivo de la publioaoióa de la 
correspondencia de Roeeiai, refterenae 
variae anécdotas del gran músico, que 
demuestran lacaustioidadde su inge-
nio. 
Un día, en Paría, el rey de Portugal 
que tenía la deplorable manía de tacar 
el violonoello, ejecutaba ante Rosáiní 
una romanza de nna de sus óperas . 
—¿Qua oz parece, maestro?—pre-
guntó el soberano. 
—Para nn rey—respondió Rosini— 
no es tá del todo mal. Por lo demás, 
es sabido que los reyes oo tienen que 
dar cuenta de nada á nadie. 
Y sin cambiar de tono, con gran de-
senvoltura, recordó al rey la promesa 
que le habla hecho de enviarle nn ba-
r r i l de vico de Oporto. 
Otra vez, el príncipe Poniatow*ki( 
senador del imperio, encontró á Rossi-
ni en el boulevard. E l príncipe, qae 
también se las daba de compositor, le 
salodó en estos términos. 
—Buenos días, colega. 
—Tate—respondió Rossini;—¿es qae 
me han nonbrado senador? 
He aquí otra historieta. 
En una apuesta con un amigo, había 
ganado Rossini nn pavo trufado. Co-
mo el amigo tardase en cumplir la pro* 
mesa, le dijo Rossini. 
— Y bien, ¿coando viene el famoso 
pavo? 
—Ea preciso esperar, maestro, con-
testó sn anrigo;—la estación no es la 
más á propósito para las trufas de 
buena calidad. 
¡Oh! replicó Roaaini;-ese es nn r u -
mor que han hecho correr loa pavos. 
Ricardo Warner tuvo también oca-
sión de conocer el ingenio cáuatico de 
Roasini. 
Cuando gqoél llegó á Par ía para 
hacer representar Tannhauser, fué á 
visitar al autor de MI Barbero de Se-
villa. Apenas le dijo su nombre, in-
terrumpióle Rossini dándose nua pal-
mada en la frente como para recordar 
aigun» cosa: 
—¿Ricardo Wagnerl Pero si yo re-
ouerdo haber leído hace algunos añoa 
nn opúsculo de un tal Wagner, ea 
que se hablaba mal de la música de 
Mezart, de Haydn y de ia mía. ¿Se-
rá usted, por casualidad el mismo 
Wagnei? 
Este balbuceó excusas, y Rossini 
continnó: 
—Pero sí, pero V d . ha dicho cosas 
muy malas do esa música. Para mi 
esto es igual, porque yo no soy nadie; 
pero, oréalo usted, seOor Wagner: Mo-
zart y Haydn tenían algún talento. 
Después siguió la conversación coa 
gran afabilidad y cortesía. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
enfermedades dol e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Dlagnóstioo por el análisis dal oontaniáo eitoma-
o»l, prooddimisnto qua omplsa el profesor H&jess 
leí HospiUl Bt. Antonie de Parle, 
Gonaaitas de 1 fi 8 de la tarie. Lamparilla c . 74, 
»lto«. Tel / fsnoW«. 0 2*3 2T-9 Fb 
—Cuando eaií del reino, lucía tam-
bién la luz de ua incendio,—dijo por úl-
timo Juan Casimiro,—y ahora, al pe-
netrar resplandece de nuevo. 
—iQoé hacemos? — repitió el padre 
Gembitski. 
La voz de Tyzenhauz saltó, llena de 
amargura é insulto: 
— E l que no ha dudado en exponer 
la persona de! Rey al peligro,—dijo,—. 
vea ahora lo que debemos hacer. 
En este momento Kmita ae precipi tó 
hacia adelante, y, levantándose sobre 
los estribos, gr i tó á aus hombres: 
—¡Seguidme! 
Y seguidamente puso su caballo á 
galope seguido de los Kyemlioh. 
Tyzenhauz lanzó na grito de deses-
peración. 
—¡ü n a conspiración!—exclamó fuera 
de sí.—¡EatOM.traidores nos en t regarán 
en manos del enemigo. Señor, salvaos, 
puesto que estáis á tiempo; el enemigo 
nos cerrará pronto el paso. 
—¡Volvamos atrás! — gritaron loa 
dignatarios de consuno. 
Juan Casimiro se impacientó, re!am< 
pagueantea los ojoe; de improviso sacó 
la espada y gr i tó : 
—¡Dios me libre de abandonar mi 
patria por segunda vezl 
Pegó un espolazo al caballo para 
avanzar, pero el nuncio, que se encon-




Onando Joan Sobmidn habo nerrado 
la pnerta de 8Q denp ch • y seutadnae 
en el amplio BÍIIÓD de -aero donde, por 
espacio de oonteota «ños. habí* eson-
to los hermosos libros qqe le habían 
hecho oéU bre en toda Hoiand», saoO 
de ea bolsillo en manojo de billetes 
aznles. 
—¡Bonita cant idad—pxclamó—ra-
g-da de ant^mstio pnr mi onevo lifirol 
¡Mi nuevo librol jM^i r durhc, m] u u -
UÍO, porqae sny y» demasiado viejo! 
Ja«n Sohmidt re-orrió con los 0)Of> 
lo« í-arantes de an librería, donde esta-
ban todas sos obras escritas especial-
mente por é\ par» los niñ s. Bl baeu 
hombre habla consagrado su Vida & 
escribir enentos de b^das. 
Solo en el mondo, sin familia, no 
había tardado en hacerse rico. 
Onando bobo contado los-billetes, 
a t izó el foego qne ardía ea la chime-
nen x se poso á meditar. 
jQaé le importaba aquel dinero? 
«Que le importaba la gloria? ¿No ha-
bí^ llegado al termino de en oarrer*? 
Los libros no eran en el fondo roá« 
que mentiras, y el anciano temía qne 
los niüos, á quienes tanto había diver-
tido, llí-g^seo á decir cuando fuesen 
—¡Jaan Sohmidt nos engañaba con 
BUS OOPíttOSl 
D - pronto se le ocurrió & Sohmidt la 
Idea do escribir nn cuento de hadas, 
Bu último cuento, más extraordinario 
y mHravllloso que los anteriores. 
Veinte veces cogió la ploma y vein-
te veces comenzó & escribir. Pero no 
acudía á su mente la inspiración. 
—¡Mi úitimo cuento—exclamó—será 
más hermoso que los otrosí 
Aoto continuo dejó caer la ploma, 
ra<»gó las cuartillas comenzadas y lla-
mó á su criada Ansel. 
—¡Mi capa!—le dijo. 
—Señor, no es posible salir á la oa-
lie. E*tá nevando. 
— N-i importa, dame la oapa, Ansel 
¡Esa ea la 'nlfcve de loa cuentos de ha-
dasl 
I I 
Transida de frío y rendida de fatiga, 
Ana, la piadosa hija de la viuda DWÍS-
kiod, se dirigía hacia SQ casa. 
La it>fijlíz ha trabajado desde el ama. 
neoer en »u oüoio de bordadora y está 
llorando al pensar en su madre, que 
yace en cama gravemente enferma. 
Circula muy poca gente por la calle, 
y únicamente algauas sombras se des-
tae^n sobre el blanco manto que 
cubre 1» tierra. Sin embargo, en ei 
momento en que Ana pasa por de-
lante de una tienda iluminad», nn» 
de aquellas sombras se detiene y se 
vuelve. 
La joven se detiene también, se po-
ne ennarnada y, sin decir una palabra, 
prodigue su camino. 
¿Quién ha pasado por ahí? Fr i tz 
R y c k l n , el pintor, el artista de má« 
porvenir que á la sazón había en Am^-
terdam. 
Es pobre, según dicen; pero tiene 
yalor y esperanza. Si tuviera dinero se 
casar ía con 1& hermosa Ana, que vive 
$3 la bohardilla de enfrente de la su?» , 
situada sn el mismo descansillo. Sus 
miradas cambiadas al paso, lo ban di-
^ho todo, por más que sus labios hu-
iiblesen ptrmsneoido eilenoioaoa. 
Ana na ha visto otra sombra que ha 
p»eado j o n t o á e i l a y qne ha notado el 
movimiento de los dos amantes, 
A l poco rato, la sombra se acerca á 
la doncella, á ¡a que dice: 
—¿Por qué Horas hija mia? 
—rorqne mi madre es tá enferma y 
me encuentro falta de recursos para 
asistirla. 
— D i me otra os^a. ¿Amas al pintor 
Fr i ta Bycklin? 
—Sí, nos amamos; pero no nos lo 
hemos dicho nunca, porque la miseria 
co puede unirse á la miseria. 
—¿Dónde vives? 
La joven indicó la humilde casa don-
de habitaba con su madre. 
—¿Por qué me lo pregunta usted?— 
añadió . 
Pero la sombra había desaparecido, 
y Ana no pudo obtener contestación 
alguna. 
I I I 
La viuda está en realidad gravemen-
te enferma, y quizás nn buen médico 
podría curarla; pero no hay dinero en 
la casa para semejante gasto. 
De pronto llaman á la puerta de la 
huardilia. 
—¿Qoién va? 
— ¡ ü n médlcol 
—¡Es posible! ¡Gran Dios! La per» 
ecna que acaba de llamar es el doctor 
Kooius, el médico más célebre de Ama-
terdam. 
Se habrá equivocado, sin dada. 
Pero no, no se equivoca, puesto que 
ha pronunciado el nombre de la en-
ferma. 
—¿Qoién le envía á usted, doctor? 
Sepa usted que somos muy pobres. 
—No se trata de eso, sino de ta ma-
dre. He sido régiamente pagado. 
¿Por quién! 
—Por un hada. 
Después se dirigió al lecho de la pa-
ciente á la cual auscul tó con gran de-
tención. 
—Ta madre no está de peligro; pero 
necesita calor y algunos medicamen-
tos. 
E l doctor se dirigió á la poeta y, á 
nna señal suya, entró un criado que 
llevaba en la mano un botiquín, 
Kooius cogió una medicina y dijo á 
Ana: 
—¡Dos cacharadaB por hora y ana 
buena lumbre en la estafa! 
—¡Lumbre! ¿De dónde quiere usted 
oue la saquemos? 
En aquel instante volvieron á lla-
mar á la puerta. 
Es Guillermo el carbonero con nn 
eaco de carbón á la cabeza. 
—Cargue usted bien la estafa—le 
dice el médico. 
—¿De parte de quién viene usted?— 
pregunta Ana á Guillermo. 
—De parte de un hada. 
Oaaudo el carbonero se hubo ausen-
tado, dijo el doctor á la doncella: 
—Es preoiso que abandones tu oficio, 
porque el bordar te daña la vista. Hay 
que buscarte un marido que te man-
tenga y viva contigo al lado de tu ma-
dre. 
—¡Un m a r i d e ! - c o n t e s t ó Ana, enoo-
giéndose da hombros. 
—No puede faltarle á una mucha-
cha tan bonita y Jftü honrada como tú. 
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Abre esa ventana, porque Guiliermo 
h a cargado demasiado la estofa 
PerOj ¿quien es ese joven q a e e s t á pia- ' 
tandeen la buhardilla deenfrentef Voy 
á ver el trabajo que está realizando. 
Y el doctor se di -ig)ó e i puanil'as á 
la' habitación del artista, y sin ««r 
visto se pasó á con'ie npiar lo que éste 
ejecutaba. 
A los pocos momentos regresó á l a 
buhardilla de Ana. 
—Ta V H c i o o e s t á pintando tu retra-
to. Indudablemente os am*'S. Bs pre-
ciso que os caséis cuantos antes. 
El dootor cogió su OADa y ae re t i ró 
prenipitadamente, después de habar 
saludado á la joven. 
Ana oree que está soñando y ea me-
dio de su asombro exclam»: 
—¡Parece esto uu oaeoto dw Juan 
Schmld! Pero, ¿qué ea eatu! ¡Si d»<;-
tor ha olvidado ua paquete 8'«0re la 
mesa! ¡Cu f*jo de billetes deBiaoo y 
un papel sujeto coa an atfiier! 
Ana se acerco á \a e-^of* y lee 1*« 
siguientes palabras: ¡ Paratu f^Uoidad! 
—¡An»! ¡Aat l—gri t* au.* v z de^d-
el tíí-scaosido. 
Abrese la puerta, y ea el umbral 
pre^óntaKe Fri ta Ryí'kUn, el cual dice 
con awnto de extrema alegría: 
—¿S ibes lo que me ha paaad •? 
Mientras trabt*J>ib*, una m>*no miste-
riosa ha dejado e-i mi m^ga ua paque-
r.f> de b'ileses de B*tino, o-m e.-it-M pa-
labras: ¡ P a r a tit glaria! Soy rico te 
amo y a«'8eo hacerte mi esposa. 
Y mientras cae la nieve aoore la d e -
mida ciudad, en aquella buhardilla 
hay tres ser^a que lloran da alegría. 
I V 
Aquel fué el últ imo caeato de Juan 
8 ihmidt. 
Había querido raaliz^r lo que en sus 
libros había esfinto. 
Su labor no había «ido vana, porque 
entre los cuantos maravdlosoa que ha 
bía inventado, figuraba, por lo meaos, 
uno que le hADíi* proaoroioaa lo el i n -
menso goce de hacer felicás á dos seres 
qne se amaban. 
Sohmidc no habí* escrito su úl t imo 
coentf; pero había hecho una cosa mu 
oho mejoi: lo hab ía vivido 
B. D E Foasa. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido el número 20 de la 
interesante revista O gmizador, 
que tan brillante y activa campaña 
viene haciendo en pro de la organiza-
oión del Ouerpo de oomaoioaoioaes de 
esta isla, cuyas deficiencias son hoy 
mayores que nunca, porque jamás en 
épocas normales han ocurrido hechos 
como los de que recientemente fueron 
víctimas el dootor S^averio y an co-
merciante de esta plaaa. 
El número que tenemos á la vista 
contiene, entre otros trabajos, un nota-
ble editorial proponiendo para Direc-
tor del ramo, onando se organice, al 
infatigable escritor doctor Qordon, 
nuestro colaborador oientífioo. Ssr ía 
esta una medida muy acertada y que 
vería con gusto la mayoría de loa ha-
bitantes de Oaba. 
También hemos recibido el número 
2o del Boletín de la Asooiaoión de los 
'Maestros de Azúcar y destiladores de 
Cuba, revista mensual. Oontiene tra-
bajos sobre las centrífugas h idráu l i -
cas de Watson LaidlftW y Compañía, 
la destilación de la madera, sobre la 
fertilización de la caña en Audnbon 
Park, el cultivo do la caña eu Fran-
cia, el azúoar en Méxioo, Puerto Eioo, 
Filipinas y España , etc., etc. 
Actualidades.—Acabamos de hojear 
las amenas páginas de este ouriosd se-
manario madrileño. Viene oasi todo 
consagrado á las fiestas ce Carnaval, 
que este año en Madrid han sido muy 
notables. 
Y también se pueden admirar en es-
ta revista ilustrada los retratos de las 
personas de actualidad, y magníficos 
grabados sobre los sucesos del día. 
"Actualidades,41 se halla de venta 
en La Moderna Poesía, donde hay gran 
surtido lo mismo que de loa demás pe-
riódicos de sa oíase. 
JSl Mundo cienttjlco, — Ea de gran 
importancia para loa industriales y en 
general para toda persona aficionada á 
estudios oieotífieos, asi oomo loa inge-
nieros, msquinistas, etc. esta notable 
revista que publica en forma clara y 
sencilla los más altos procedimientos 
inventados hasta el día para toda clase 
de trabajos sobre industria, química 
fotografía, etc. 
Se vende y se sasoribe en La Moder-
na Poisía, Obispo 135. 
B l Nuevo -Mundo—También en este se-
manario, en sa último número, se ad-
miran deliciosas páginas coa grabados 
dedioadoa al Osrnaval, De venta en 
La Moderna Poesía, Obispo 135. 
Alrededor del ¡Mundo—Este ê  en justi-
cia el más intereaante de loa periódi-
cos semanales que publican ouriosida-
dea de gran in terés para laa personas 
ilustradas. No hay adelanto ni nove-
dad del que no se de cuenta en " A l -
rededor del Mundo,*' con magníficas 
ilustraciones de grabados. 
Bl último número habla de Madama 
Thebes la gran quiromántica francesa 
qne estuvo en Sevilla y en Madrid ha-
ce poco. 
Dicho semanario está de venta en La 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
L'/árí de la Moda.—Aoaaamoa recibo 
de esta primorosa revista de Moda», 
que ea una preoioaidad en materia de 
figurines y laboree. Forma un ouader 
no mensual con dibujos de colores que 
reúnen la suprema elegancia. Se ven-
de en La Moderna Poesía, Obispo 135, 
que es el único agente. 
_ POLIO! 
E S C A N D A L O S O S U G B S O 
Asalto y robo á mano armada.—Eu tma 
peEcadsría.—Los ladrones se liev^n 
13 onzas, 603 pasos en plata y 160 
pesos en oro.— Amenazas de muerte. 
A las cuatro de la tarde de ayer, dos in-
dividuos blancos y otro mectizo asaltaron á 
mano armada el pu«8to de frituras do pes-
cado, situado en la calle de Egido n0 49 es-
quina á Jesóa María, en circunstancia de 
h dlarae s da en dicho estableoiiniento la 
señora dona Ana Peláez Cueto, á quien 
obligaron ¡i viva fuerza lea entregase 1» 
llave del ba i l donde guardaba el ainero. 
La stiñDra Peláez, tetnerosa de que los 
ladrones pudier n ¡levar á cabo las amena-
zas que le hicieron, les entreijó dicha lave 
y los llevó .1 lu^ar donde estabi e b .61. 
L oa asaltautes se apoderaron de seiscien-
tos pesos en plata española, traca onsas de 
oro y ciento sesenta pesos en con enes, 
todo lo cual se llevaron, sin qua nadie se 
diera cuenta del SUCÍMO. 
Oice la as al ada que cuando los ladro-
nes estaban d mtro ae la casa, pasó por 
frente á la misma el polic;a de servicio an 
aquella demarcac ón, o^ro qm ella no se 
atrevió á pe i i r auxido ni gritar, por temor 
de que fueran á matarla. 
El teniente do policía de la segunda Es-
t ción, Sr. de la Torriente, s i oonstisuyó un 
el lugar dei suceso, levantando el cor e*-
pondiente atesoado, con el que dió cuenta 
al señor Juez de guardia. 
m ÜN HOTECi 
En la cuarta estación de policía, se pro-
son ó don Agustín Domí gn^z Bello, de 51 
años y vecino de Maioja número 112, ma-
nifestando que en la noche del martes se ha-
bía h^soedado en nnahabitación del hotel 
Las Nvevitas, « alie de Dragones, y q le 
al despertar en la mañana de ayer notó la 
falta de un saco de alpaca y un pantalón 
de casimir que había dejad - sobre una B i -
l l s * la cabecer» de su cam». 
Se sospecha que el autor de esta g acia 
lo sea un.joven blanco, qne pernoctó en la 
misma habitación. 
ÜSUEPAGION ATRIBUGIONIS 
A petición de don Ante-do Rovlra y del 
asiático Manuel Salazar, vecinos de San Ra-
fa 1 número 155, fué detenido ayer el blan-
co Benigno Casado, por acusarlo ambos 
de haberse pre-entado en su domicilio, t i -
tulándose policía y dioiéndoles que ib*n á 
deieaerlo per estar jugando al prohibido. 
El acusado ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juzgado competente. 
MALTE ATO L E 0BB4S 
Doña Angela Parapel y un hijo sayo de 
nueve años de edad, veemos de Hospital 
número 5, fueron reconocidos en la o^sa de 
socorro de la segunda domaroscíón, por 
manifestar ambos haber sido maltrata-
tado con un palo por don Sinforiano Alon-
so, dei propio domicilio. 
Según oertiticado médico, la Farapel no 
presenta señales de violencia externa, y .el 
menor sólo tiene una hiperchemia cutánea 
en el labio superior, de origen no reciénte. 
El acusado Alonso niega lo manifestado 
por le Porapsl, y la policía loa dejó citados 
para su comparendo en el Juagado Correo-
cional del distrito, 
LESIONADO POR U N CABRSTON 
Ea la ca'zada del Príncipe Alfonio es-
quina á Aguisa, fué arrullado por el carre-
tón de trafico nú o. 3.200 el menor'pprdo 
Marcelino Asama y Montalvo, de 14 años 
de edad, causándole escoriaciones epidér 
micas en forma lineal en la cara dorsal del 
pie izquierdo, siendo dichas lesiones do pro 
nóstico leve. 
El conductor del carretón lo era don V i -
cente González, vecino del Vedado, y de 
este hecho se dió cueuta al Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
UNA PEDRADA 
Al transitar don Agustín González, ve-
cino del Mercado de Colon, por la calle de 
Inquisidor, le arrojaron una piedra, que le 
ocasiono una lesión leve, en el pabellón de 
la oreja izquierda, de pronóstico leve. 
Se ignora quisn fuara el autor de este 
hecho. 
PERJUICIO EN L A PROPIEDAD 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Beiascoain, chocó con el tranvía 
eléctrico núm 18 de la línea del Cerro, la 
carreta núin. 5 576 de la que era conductor 
el pardo Vicente Romero. 
El tranvía sufrió averías en la defensa y 
en uno de loa costados. 
Según el vigilante de policía núm. 2, 
acusa al motorista de no haber tocado el 
timbre antes de llegar al sitio en que ocu-
rrió el hecho. 
ÜN HERIDO 
Manuel Rolrígnaz Estóvez fué asistido 
por el médico de guardia en el Centro d i 
Socorro del primer distrito, de una herida 
de ocho centímetros de extensión en el an-
tebrazs izquierdo, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la enfrió casualm -nte al des-
tapar una botella, que se rompió. 
HURTO DE DINERO 
ün individuo blanco, conocido por "El 
Corro," desapareció del domicilio de don 
Patricio de la Cuesta, calzada de Belas-
coaín núm. 646, llevándose de una carpeta 
diez centenes y catarce pesos plata, va-
liéndose para ello de una liave falsa. 
La policía procura la captura del acu-
sado. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Un carro de agencia que conducía el par-
do Ceci'io Hernández, vecino de la calza-
da de Gallano 105, y el carretón de tráfico 
núm. 1873, del que era conductor D. Be-
nigno Pantalla, domiciliado en la Anca «La 
Miranda,» barrio del Vedado, chocaron 
ayer casualmente en la calzada de Beias-
coain, envre las calles de Stn José y San 
Rafael. 
£1 pardo Hernández sufrió una lesión le-
ve, y el pardo Emilio Otero, qae iba mon-
tado en unión de éste en el carro de aque-
lla, sufrió asimismo la fractura de la cla-
vícula Izquierda, al ser arrojado al suelo. 
LESIONADO POR UNA GUAGUA 
Al tratar ayer don Ricardo Balmaseda 
de montar en el pescante de una guagua 
de la línea de la Víbora, en la calzada de 
Gallano entre Reina y Salud, hubo de rea-
balar al poner el pie en una de las ruedas, 
con tan mala suerte, que al caer le pasó 
dicho vehículo por encima de ambas pier-
nas, lesionándolo menos grave* 
RECTIFICACION 
Según nuestros informes, loa inspectores 
de Aduanas que detuvieron á bordo del va-
por Ciudad de Cádie en la noche del martes 
último al que pretendió desembarcar cinco 
paquetes de billetes de la Lotería de Madrid, 
fueron don José Gómez y don Pedro Sa-
rio, y no como apareció eu la noticia publi-
cada ea sa oportunidad. 
G A C I S T l L i L i A 
L O S T E A T R O S H O Y . —BO TaOÓD CS 
no'".!^ do gnl». 
U ébrawe «i benofloio de 1» señor i t a 
BiperADZ* OUfienti, la Joven y di^tia-
gaida tipie ouriAua, o;)a la ópera L u -
cía, 
L * bella beneficiada can ta rá eo ano 
de io« ioterasedios uaa bonita canción 
cubana. 
B ien éxita, E» «peranza! 
tín Pavr«t repite esta noche L a 
Marselitisa, hermoaa zarzuela ea trea 
notos del in*eatro Oab*llero. 
Aibttíu llena el cartel con estas tres 
tandas: 
A las ocho: El ohíon de la portera. 
A Ua na«v<-: Lo* limpíaos. 
A las di*»: Los (J-imarones. 
La primera de eat»s obras, estrena-
da anoob^ oon éxi to muy lisonjero, 
va ldrá ou^voa apunaos á I» s impát ica 
7 valiosa tiple K«peranza Pastor, qo*» 
en su papel de Tomas, especia de M i 
ptt*, es tá todo lo traviesa, graciosa y 
atractiva que ella sabe serlo onando 
caracteriza tipos de ese género. 
Y de a iar t í hablamos por separado. 
O n a L i A . — H é b l a a e de la probable 
voHca á esta ciudad de Chalía. 
Hemos oido asegurar que vendrá á 
Taoóni, pasada la üua re sm» , oon ei te-
nor Paoli. 
Ambos artistas ae encuentran ac-
tualmente eu San Francisco de Oali-
foraia al frente de la compañía de ópe-
ra con que se proponen visitarnos. 
¿Qué dice á esto el señor administra-
dor ü t 5 T^oóo? 
TWA T E O M A E T L — L a fanoión de es-
ta aoohe en el elegante coliseo de las 
cien puertas es á beneficio de i as B * -
cueifts que sostiene la decana ísodedad 
del Pilar y se r ep resen ta rá por quinta 
veas en e^ta temporada la primera par-
t* de la interesante bilogía Las dos 
kmrfnnitas, la obra que ha entrado de 
lleno en las s impat ías del público, y 
tiene cada noche nuevos y entusiastas 
admiradores. 
E fin benéfico al que se destinan los 
productos de esta función, y el atrac-
tivo de la obra predilecta del j u^lico 
constituyen la más segura ga ran t í a de 
que el teatro M a r t i se verá esta noche 
favorecido por ana numerosa y selecta 
eoasurrenoia. 
Bl sábado es el dia destinada para 
el debut de la grandiosa obra dramá-
tica titulada Los Misterios de Londres 
ó el Campanero de San Pablo, que se 
presentará al i úblieo con espléndidas 
decoraciones y lujoso vestuario. 
ión que a ^ m p a f í a a la tisis t obem -
osa, habiendo notado on* d*eotemos 
a toman con agrado, debido at buei. 
gasto de dicha \ reparación. 
Y para e s t a n c i a ^ x ido el presente 
enQaivioan, Ooba, a 19 de Maye—Li-
cenciado Joan L . Larr»Zttbal . 
las 
E a p s c t á c u l o s 
TAOÓN-Ompftñla de Opera Italiana 
B ^ D ( f i c í o d e l a Srta. B^peranza OI* 
senti .—A las ocho; La ópera en en* 
tro actos, Lvcía. — Y una canción cu 
b a ñ a . 
P A Y E K T . — F u r c i ó n oorridfí - A . 
ocho: La Marselle^a. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A l»s ocho y 
difz: t i Chioo de la Portera.—A las 
nueve y diez: Los Ttmplaos.-A las 
diez y dies: Los Camarones. 
M A E T L — O o m p a ñ l » Dramát ica y de 
grandes espeotaenlos dirigida por el 
a(*tor don Luis Ronooroui.—A la* 8; 
Las Dos ButrfanHas. 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Baile.—A las 8^: Primer acto 
Aventuran de Florimhó 6 un Viaje por 
el Norte.—A las 9 i : Segundo acto de 
Aventuras de Florimbó ó un Viaj* por el 
Norte.—A las 10]: Se bañó el Gallego. 
C I E G O D E P D B I L L O N B S . — ( N e p t u n o 
v Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns Función dia-
ria, á laa ocho d é l a noohe, con pro-
grama variadísimo.—Matinée todos 
los domingos oon regalo de iogoetes 
á loa niños.—-Pronto: La Feria de 
Sevi l la .—Penúlt ima eemana de Miss 
Adgie Castillo en su famoso trabajo 
oon los leones.—Todas las noches se 
venden á dos ots. lujosos programas 
con el orden de la fancióo. 
H IPÓDROMO D E B D B N A V I S T A . — ^ S O -
bre el ferrocarril de Marianao.)—Nue-
va temporada de carreras de caballos. 
— B ! próximo domingo 9 la primera.— 
Tomarán pár te los treinta caballos que 
han llegado de New Or l eans ,—Habrá 
buenos premios.—Grandes apuestas. 
—Los caballos se exhibirán por la 
ciedad para satisfacción del pdb ico, 
—Sa han hecho importantes reformas 
es ía pista del Hipódromo. 
SALÓN TEATEO CUBA.—Neptuno y 
Gaiiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPBBIAL.—Desde el 
lunes 3 de Marzo al domingo 9 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de Busia 
los Palacios del Czar y Moscow; en-
trada 10 centavos. Galiano n? 110. 
PÜBILLONES . — Santiago, el gran 
amigo da los niñoa y director propie-
tario del hermoso circo de Neptuno y 
Monserrate, prepara su beneficio pro-
bablemente para las noches del s á b a -
do y domingo de la próxima semana. 
Como todos loa años, la Habana en-
téra l lenará laa localidades de sa tien-
da como mtustra del afecto y s impa t í a 
de que goza el popular y querido em-
presario. 
Pübi l lones ha pedido autor ización 
al Sr. Alcalde para introdaiirse ea la 
jaula de los leones y cantar un par de 
versos de D . Simón, (tipo del cual ha 
hecho ana creación) y no dudamos que 
nuestra primera autoridad popular se 
lo concederá, pues ha de entrar en 
compañía y bajo la protección y segu-
ridad de la célebre é in t répida doma-
dora Adgie Castillo. 
Sólo por esta aoto da valor (aunque 
sea meotirij i l la) merece Santiago que 
se le llene el circo de bote en bote. 
Hoy, á las dos de la tarde, d a r á el 
conocido Profesor Mr. Weyman, uaa 
sección privada de hipnotismo y mer-
merismo, á la cual se han invitado va 
r¡os afamados médicos £ y periodistas 
deesta ciudad. 
Mr. Weyman nos d a r á á conocer sos 
nuevas experienoias entre ellas ta l vez 
la de hipnotizar á ana persona por 
medio del teléfono. 
Para esta noohe se ha preparado an 
programa escogido y lleno de atracti-
vos. 
Adgie, oo roo siempre, cer rará la fan-
oión coa an gran aoto sensacional. 
J A I ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugaráa esta noche en el frontón 
J a i Ata*: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Petit Pasiego y Pasieguito (blancos) 
contra Urresti y Abadiano ( azulee.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macal», Treoet, Eloy, Cecilio, Ver-
gara y Machín . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy ? Machín (blanoos ) contra Má-
cala y Treoet (azulas.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Petit, Urresti , Alí, Ibaoe-
ta y Liznndia. 
El espectáculo, qae empezará á las 
ocho de la noche, lo amenizará la Ban-
da de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Disputaban un griego y na venecia-
no sobre la ezoelenoia de sus nacio-
nes respectivas. 
—Da mi p a t r i a , - d e c í a el griego,— 
salieron todos los sabios. 
—Por eso ahora no queda ninguno, 
replicó el veneciano. 
PAEA LAS PBE30NA3 OONVALES-
cientes después de largas y penosas 
enfermedades, y para los faltos de san-
gre y de fuerzas, uo hay medicamento 
qne siquiera iguale á la Emulsión de 
Soott. 
Lodo. Juan Leopoldo Larrazabal, 
Médico Cirujano de la Universidad de 
la Habana. 
Certifico: Que la Emulsión de Scott 
de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfitas de cal y de sosa me hada-
do excelentes resultados en todoa aque 
líos casos de empobrecimiento orgá-
nioo, y espeoialmeiice eo la de natrí-
OS 
T p O R tener qae anssntarsa para la PeEÍníala sa 
X venden antes dsl día 10 del sctual asienta ac-
ci ne» de la Ooiapafiía Colonial. Prado L ? - . que 
1 ( vau a»ia me»** ausoritai y el importa de ero 
americano aa cedo en oro español. Informarán eu 
casa de L'aruendo, teléfono ?56. 
1721 TA_,; sd_7 
Grandioso hallazgo 
30.000 pesoss billetes 
en ana cartera, Z.ÍÍ a fiícr de corbata y una argolla, 
el que diga, por ear anya, oomo son los Uiletas, las 
efeñaa del aifller y al tamaño da an argolla aa le en-
tregaré; por la poquita gratifioaoltoi da comerse un 
cubierto de ¿ 40 centavos en 
EL JEREZANO 
h i j abonos desde 18 pesos plata. 
Prado 102. Telefono 556. 
"53 i54.6 Mí 
E a Santa M a r í a ds l Sosario 
vendo dos magüítioas ñaoas. la una con río, da í j 
esbaUerlaB, cercada, más de dos mil palmas, árbo-
L^nVc^l68' en $5-2d0 y " rebaja ™ 0«D»9 de 
*1.Ü75. L * otra « n a caballería, con 800 palmas 
paridorca, árboUa frutales, aguas inagotablei, casa 
do vivienda, chiquero, gallinero, corral para orde-
ño, cercada con 5 alambres, toda en el mejor esta-
do y libre de gravamen en $1.800, «a una gaoga.— 
«Senada Calahorra, corredor da número. Amar-
gara 70. 1»96 al» 4A.26 41-29 
¿mpieen bien su 
P R O P I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carp in ter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos, M. Pola, O'Reil íy 104. 
o 417 26a.5 Mz 
G O R í n S 
Sedería, Perfumería, 
Sombreros 
7 Novedades de París. 
DE 
M a r í a Laca l le . 
Ki (ÍBIOO C O R S E T R E C T O , 
E L E G A N T E Y COMODO •• 
el que haoo María LaoVle. 
A O ^ I A H 8,2 
entre 
Cbiapo y O'ReiUy. 
Qfiví'F 
M A N I N 
H a llegado en el vapor correo. 
S A B D I N i S frescas 4 50 ets. docena. P E R T E -
«fcb al natural, Uta nn á fo cts. S A R D I N A 
fn. " í ,a^obe 01 kil0 40- H de Cand^mo 40 
ata. OHORIZOÍÍ de Avllés 13 lata M O R C I L L A S 
^ V ^ - ^ C o ^ n - ' (Gijo.) M U C l a m e í l a 
NES LA^ONE3d88<l» "no a 6J. JAMO' 
R i n t h * 
A orillas del oncho rio 
se levanta un a'bo* nnierto, 
que arraigH rn húmeda tierra 
y alza loa brazos al cielo. 
¿Para qué papan las aguas, 
BU pie nunneo laraiende1? 
¿i-'ara qué las tibias brisas 
oe abril la prodigan bes e? 
¿i'ara qué en las amas secas 
detiene el pájaro el vuelo? 
Ni henchirá el trunco a savia, 
ni hojas moverán bs vientos, 
ni el dulce fruto ó el nido 
hallará el ave allí de tro. 
¡Savia, frutos, nidos, hojas, 
vida, amor..nobles inte tos! 
Vicente W Quenl, 
Q i t a - m a n c h a s 
Para quitar las manchas de grasa ea to-
da dase de tejidos, por delicado que sea 
el color df ésios, lo mejor es la neufaiina. 
En la etiqueta que acompaña al frasco 
indica el modo de usarla. 
Con esto mismo liquido ee limpian los 
guantes, aunque los de roño obscuro qua-
dan mucho peor que loa ciaros. 
1 H,f l ' / t* ' f , f l ' l , 
(Por B! Bombero.) 
im, fm M 
HUNITO en escabecha á 30 cts., «to. P E R D ' Z 
Mad* r en «oabssheáTS cts la'a. 
BOTAS para vino, etc. desde 90 ot». á $]. Vino 
wJ*0'^ ^"f? ,V*!1<' de Liébana á 23 cts. botella, 
s i n » *e Vblc.Una 6 43 ( ^ ' « a i e eLvase en owjs) 
rival mSr0" 7 pr,0i<> qu' no puede tener 
lOidft' { HPR,ZOS aipeoialei adobado, ex-
H ,v. t 1 - » * ^ » * . mo. Casullas oradas r 
asadas al horno 6 salcochadas 
B E B I D A S generales. 
Tabarna M A N I N . Obrapía n . 95 
• » t r e Bernaza y V i i l&gas 
04(-8 aa-ó a'd-e 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de aa» eao*ntaiiora 
trigocua de ia calle de Uampanario. 
J e r o f / l l / i c o o o n i p r í m l d o . 
(A los hermanos Vihaverde, por M. T. Rio) 
4» 
pur letras y ob-! 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ ^ * 
^ ^ ^ 
^ .u .% 
* * 4» 
«í* 4j» .|* 
Sustituir las signos 
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
.1 Consonante. 
2 Dos. 
3 Tiempo verbal. 
4 Nombre de mujer. 0 
5 Enfermedad. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Nadie.) 
Sustituir.laa cruces por letras y obtener 
eu cada línea, horizontal y vertical mentía, 
lo siguiente: 
1 «ensoñante. 
2 En el pentágrama. 
3 Nombre de varón. 
4 Artículo, plural. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 
* * * * 
Sustituir los aignoa por letras, de moda 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre provinnial de mujer. 
2 Lo que es de provecho. 
3 Nombre de mujer. 
4 En las aves. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por M. T. Rio.) 
^ 4* 4* «í* 
* * ̂  * * * 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de varón. 
Tercera líue^ Idem y torcer grupo idem: 
Roedores. - — 
Soluc iones , 
Al Anagrama anterior: 
J U A N A M A R T Í N E Z . 
Al Jeroglífico anterior: 
TERNERON. 
A la Cadeneta anteridn 




L U D 
U V A 




O R U G A 
G A S 
A S T A S 
A T O 
S 
Al rombo anterior: 
A 
O L 
A L E 
A J 
Al cuadrado anterior 
R O S 
O T E 
S E N 
A R O 
S O N 
O L O N 
O L A 
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